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51 « I) a n g* 
Ueber t>U bió^erige SDarjtelíung fcer£e$ren 
fciefeé J?aupíftucČe6* 
§. 115. 
g i n ^ e allflcmeine Bemerfungen fiřer Me fBerf^ie^n* 
bett ber t>ier 8en>iiJ)Uen unb ber gewoÍMUdjen 
Sarftel lung. 
ŽDíwoí)l iá) e$ nteffíenč, roo tncíne 2tyjTd)t »on ber ge* 
foófyníídjen flfmríd), gíeíd) an beu betreffenben SDtten feI6|J 
wtjjejeigt, fo l)abe tef) bod) GrtmgeS f)ter nod) /adjtr&gftcf) 
mtjumerfetr,' © o pi6t eS jiwórfcerfl cín *paar ŽSemttfmtgeií 
$u- ntacfyén, bte, rcčíí jíe md)t cřen baž féínjefae, 'fónbtfn bíe 
gattje 3lrť ber 25arftelímtg ber Ijtefyer gcfyórtgen £efjren ře* 
trefen, ffigltd) xttcfjt fntfjer angeprad)t rcerben íomrtim <£é 
tmterfdjetbet ffcí) n&triltdf) bte gauje Sarjtelíttngéctrt) é!e inatr 
fcfófyer fa btefem ^aitptflůcřc befofgt fyat, tton bet íjíer cm> 
genommenen éefottberd fa jweí ©túcřen* 
l ) # í íť£ €rfte, bag tety fyter ttidjt son fn&jfcí í i&ett/ 
b. l Don S3orjtelínngett, nnefern fíe <£rfdjefanngen fa btm ($t* 
mntlje fínb, fonbern unr Don SSorflellnngen an f íd) geljanbeít 
íjaít. SDemt n>o ťcf) jnwetíen and) Don gebad)ten S3orfWÍítmgert 
fpracf)/ gefdjafy eé Éío§ jnr <£rí&utermtg, pber jim Má) fo 
fůrjer^ober faj?ítd)er anéjubrůcfen; roofcei bod) b{?' řefyrfá&e 
felbft, xbte idf) f)ter Dortrng, befonberé bie Unterfdjtebe unter 
ben aSorftelíungett, bte id) fyter aufflcííte, alíe mtr 6et 33oi> 
ftelínngeit an fřdE> ©tatt jtnben. * Siné weíd)em ©runb^^ iá} 
bteg SSerfafyren fůr nótíjtg erad)tete, ttnrbc řeretfé §• 4 7 . ge* 
fagt SBer bte 3ííc£>Hgfcít beč bo# angefňfyrten ©rnnbeé jn* 
gtfrt, 4 Begretfí bon feífrft, bafl id) fa btefem Jpauptítncfe bte 
(Síntfyetímtgen fa říare nnb bnníí?, bentltcfye tmb unbeutíicfje, 
inógítdje, ttrirřítcfye uno notfyroenbtge Sorjiellnngen, t̂nb anberc 
áfynítdje md)t ^afce aufnefyrnen búrfen, wetí btefe offenbar 
Wop bte fubiectfoen 53or(iellungeit fcetreffem 
638f ©emcntarfe$w# §• n 5 . 116 . Tíntjang. 
2 ) 2)er jroeite Unterfd)teb tft, bag ťcř) ment Síugenmerř 
mdjt bíog auf jeue befoubere Člafíe ber 33orfMungen, weídje 
ben 9íamen ber S3cgrt f fe ftifyrt, befdjráníte, fonbern auf 
3?9*JMHM9 jWertyaujpt fal). SSon ben í cgffern áítcrer 3ftt, 
n>eírf)c ben Uuterfdjícb jttrífdjeu reíuen 93egrtffen nnb 33or* 
fteHungen ůberfyaupt nod) gar ntdjt beutííd) aufgefagt fyatten, 
bňrfeu toír eben barum níd)t tteríangen, bag fíe benfcíben 
fy&tttn berucfjTdjttgen foííen; ober *ríeímeí)r nnr ftuben, bag 
fíe uuter ber Ueberfrf)rift: „SSon ben SSegrtffen (de concepti-
bus, de 'ideis)" ttrírffíd) ntd)t bíog fcou S3egríjfen, fonbern 
fcon SSorjtéKungeu úberfyaupt (aucí) foícfyen, bíe bíoge 5ín* 
fcf)auungen ftnb, ober fíe bod) entfyaíten) gefprodjen fyahcit. 
SEBarum man aber m im neueren Sefjrbůcfyern. ber Sogíf, m 
Ijer erto&f)*nte Unterfcfyteb meiftenč gteid) anfangé aufgefiefit 
toírb, in ber goíge auéfdjltegííd) nur Don SSegriffeh fpredje,* 
ijnb útn begfyalb bem'gan$en, Jpauptftňcře bíe Ueberfdjríft 
eiuer ^ f e j t Cefjre ,,tton ben SSegrtffeu," jn, ertfyetíen pflege; 
tteig\id) "mdjt genúgenb ju red)tferttgem 3d) metneS Styetté 
g(ajubte?^é ©egcut^eíí tt)m\ ^u mújfeu, voetl alíe ober bod) 
bíe jnagten* Unterfcfyíebe, bíe í)íer aíé fcorfommenb jwífcfyen 
83p4r(le(íi}ngxen an jTd) angefúl)rt worben jmb, níd)t jttrifd)en rcú 
nenS5egrtfen aííetu, fonbern and) jtotfd)en ^nf^auungen unb 
gemífd)ten SSorfieííungen <§>tatt ftnben fonnen. ©o řónnerí 
$• SB:i ttid)t bíog retne 23egrtffe, fonbern and) SSorfieííungen 
tton emeranbew 3fri> einfad) ober jufammengefe&t, bejafyenb 
obět fcertteinenb, reaí ober fmagtnár, voeíter nnb enger, f)6í)er 
mebriger fe$n, u* f. w. ©o cUn bemerfe ícf) mít 33ergnňgeiv 
bág;'#ř. f tr t f t ' 3 í e i n ^ o I b (inf. Eogíí, 3etm 1827) ebenfalíS 
fo tferfaíjre* ^ 
/ . / § • > l l 6 * 
Ueíeir, bíe g tnt f tn lunáen ber neueren Soýlřer in biefem 
^ u p t f t ů ď e . 
SGBehrt tnart ben Alterim Sogííern fcornnrft, bag tfjr SSor* 
trag' befonberé in bem JpauptfKtcře Don ben SBegríffen (ober 
SSotrjtetlmtgen) fajl 'alíer Drbnung crmangíet fo bňrfte bagegen 
ben ?ogífem nnferer 3cit nacfygerúfymt werben, bag jíd) ítt 
ifyrer Darfíelíung eúte btó jur ttollíommenften ©t)mmetrte ge* 
fteígcrte Drbnung cntfaíte;, uutť bk ti nur ©djabe toáre. 
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roemt roír nm cttoa benuod) genótf)tgt fefyen foílten, jte xoxu 
ber aufjugebem 
i ) ©íetcf) au ber ©ptge btefeá JpauptftůcřeS (leíjt út 
ben uteíjten neueren 2cí)rbňd)ern bíe Unterfdjeíbung $tt>ífd)ert 
§ o r m imb SJíateríe ber SSegríffe mit ber 33emerřung, ba$ 
fíd) bte íogíf nícfyt um bte lefctere, fonbern nur um bíe erfter* 
alíetn ju befúmmern I)abe. ( © . j . S3* Jřanťé £og. §. %, 
fdníjíťi 2OQ. §. 86 u.m. Sío Surct) bíefe 53ef)auptung fcfyetnt 
nutt gíetd) etne fefyr fdjarfe unb beit Síften btéfyer unbefannt 
gcbííebene ©ratjlime jnnfd)cn ben Unterfudjungen, bte in bíe 
řogtf gefyóren, unb nidjt geljóren, gejogen ju fe^n. Um jebod) 
beurtfyetíen ju fónnen, nríefew btefe ©renjftme rtcfytíg fe#, 
ntňfíen n?tr erft 6e(íímmt uríífen, rcaé unter $orm unb 9)ícu 
terte tterjtanben werben foííe, ©arůber crfjaíten nrír aber 
fdjon řehte fcólítg befríebtgenbe Síuěfunft* 2)enn bet $ a n t 
í)e$t ti bto$: „SDžateríe fe# ber ©egenítanb, gorm aber bte 
Sfllgemetníjeít" 2)a í|t nun eín SEQort fůr bai anbere, unb 
fůr eín unbefttmmteé etn uod) unbefttmmtereé gegebem 9iíd)t 
Stel beutíídjer erfláren fídE> ©dEjuíje (2*0. §.27.), © e r í a d ) , 
Cřofl.§.29.) u* m* 8Í* SBet áč í e ferce t ter fyetjit eS eíumal 
(3B. % b. 2. S-88.)/ ber S3egrtff ©djatten n>áre ber $orm 
má) bejafyenb, b r̂ SSegriff unfíerbííd) ber ftorm nad) vttř 
títínenb* 2)arauč foííte man beínafje fdjííegen, ba# $ • unter 
ber ftoxm cťner „a3prftelíung nur. ííjren wórtííc^cn 2íuébrucf 
fcerftanbeu f)abe; bettn ber S3egrt(f ©djattett entíjáít bod) ben 
SJcgríff ber SSemetnung eben fo gut afó ber SSegrtflf unfterb* 
lid); ber Mnterfcfyíeb íjt nur, bag er fyíer in bem wírtíícfyen 
Síuébrucře fcoríommt, bort níd)t. S3uí)íc (£03.5.84.3 fagt, 
z/bte SKaterte fe# baéjcntge an bem Segríffe, roaé bem Dbjecte, 
>,auf baS er jíc^ besíefyt, gebú^re; bte ^orm aber baéjeutge> 
„waě mít ben SJerfianbeéfwtcttonen jufammen^ángt" — ffiíe 
vbunfeí and] bíefeó! abgefeíjen ba^on, bag gimctíonen beé Šer* 
jíanbeó itídjt beí ben žBegríffeit an fíd), jonbent jtur Uim 
2)enfen ber SSeartjfe k)orfomm§n* ^íefcr unten (§. 8 6 0 M t ' 
t$: „ S í e ftorm ber 53egríffe jeíge fíd) tfyetíé in í^rer S3e# 
„fcfyaffenfjeít, tfjeífó in ííjren aSeríjdítníffen;" roorauá man 
fdjlťegen foííte, $5. tyabe jur ^orm etgentíic^ aííeá baéjeníge 
gejáí)ít, wai id) in roeíterer Sebeutung bíe 93efdjaffen^eít 
uennej benn bajn jáíjíe id) aucfj fdjon bíe JBer̂ áítnífjfe* 2Da tě 
£ 4 0 •*• €íemeníarfel)ve* §• 116. 2ín§ang* 
áUt offenfcat ju t>íeí w&re, ttou ber Sogtř ju tterlattgen, bafí 
fíe mté alte Sefdwffenfyetten ber 93egrtffe (nícfyt nítr bíejeuíí 
gen, bte atíe gemétnfd)aftítd) fyaben, fonbéw auá) foíd)e, bte 
jturbém etnjelneu juřommen) 6efd)reí6e; fo fe^te 58* ju beítx 
i56tgeii 5®dtten: Sefdjafíenljeit unb 23erí)áftm£ m etner*pať*n* 
tfyefe*'nt§d| ben Seífaíj: íflgífd) fyínju* ©aburd) entjiefyt a6er 
t>té *$ráge, metaje 23efd)affenl)eíten unb 33erí)áltníjTe ben 33ei# 
iramen ilogífdjer fcerbtenen ? SKMte man antworten: foícfye, 
í>eren 23etr<íd)tung m bte ?ogtí gefyórt, fo n>áre bte Sefjaup* 
tirng,' baf fíd) bte ?ogíí ítttr mit ber gorrit ber žBegríffe^e* 
faffe,: eíné nícfytéfagenbe &autoíogíe* 2ím @rtragtíd)fíen máře 
*er 6tnn btefer aSefyaupťmtg nocřf, u>etm man baé SOBort 
^árm ofyngefafyr nríe §• Bi* fcefKmmte* ©o fyaben e$ auct) 
3 a í o # ý ( 2 . §. 160.) nnb á t r u g O?. §. 40.) getfyan; 6et n>eí< 
cfycm Sře&teren eé fyeíftr ,,©íes SJřateríe Bejíefye ín ben SSoí* 
V/peííuttgett, bíe tn einem SSegrtfe jur @tnf)eít tterbuuben fínb, 
//bie^frfm ín ber 2írt unb SGBetfe ber SSerSmbung/'— 9ímt 
táííň man fúgííd) fcefyaupten/ ba$ bte •'ffietradjtung ber $orm 
fceť<53egrtffe tn bte Sogtf gefyore; benn bíefeé řjeígt níd)t$ 
! Sínb^reé aíé: bte Čogtf íjat bíe tterfdjíebeuen Sírten, ttríe bte 
I8efíanbtř)eífe etneč žBegrtffe6 mtt ctnanber tterÍHtnben fe*m 
^fottttett, jn fcfd)reí6en; ^ getm£ rcafyr t|L 25a6et bůrfté 
inawafrer itneber ut$t fagen, baf nurbtfc:j£orm cttteín, bte 
*0řaterte a k r gar ni<fyFJn~ba$~®ehkt ber ?ogtf"ge^rei 
23enn féttte fíd} bte řogíf tn ber %í)at ttolt aCer 33etrad)tung 
bér QKaferte, b« i bér Skjíanbtfjetíe, tíué benen S3egrtfě 
jufamntengéfegt fínb, entfyaíten: fo bůrfte fíe $• f8* ttiájťúu* 
fttař bÍ0f @tn4eíínng berfeí6cn tn 6cjaí)enbe nnb fcerneínenbe, 
Jbíe Wá^in alíen ?eí)rtód)ern erfcfyetnet, auffteCen; IJtnnm-
btm mmi fagt, ba# tě betnetnenbé 93egrtfe géfcé, fagt mtrn 
nídjtě Síttbereé, afó*ba# eé 33egrtjfe geí>e/ tn beren 33efíanb* 
tíjáten :i?ber SKatertc ber SBegríff bér aSernetttnng (anf etné 
gett)i(fe ŽBeífe) ^orfontmt; fprídjt bemnad) bon \ct OKaterte* — 
QBaě íft benn aífo baě"2Ba^ , baé btefer ganjen S3eí)au^ 
tungíju ©mnbe ítegtt ^ d t t e é @raď)tené nur btefe^ baf 
) ftd>:bíe 8ogíf ntc^t fo fapt mít ber 23efftmmtmg dujefnerBe^ 
grife (o6gíetd> mit ber Seflímmung ettítger bo^ '<juďf)>,Tafó 
í t)íeímef)r mít ber SBeftímmuttg gaujer ©attung^t berfeífceu jn 
\ kfaffsn $*&e; fole^er ©attungen námíí^ bte tíjrer etgeítt^um^ 
Uebev t>. h\é§. ©aťjMíungčarí btefer 2e$re* 5 4 * 
íícf)en 23efd)affenf)eít toegctt and) eíue eígeutfyumíídje^ S3eí)anb^ 
íung ín ben Sffiiffcnfcfyaften erforberm §• 12O Sjat áber jene 
S3ef)auptung unrfííd) nur bíefen ®ínn, bann begreíft man balb, 
bag burd) íbre Sluffiellimg ber 3nf)aít beč £auptfíůcřeé ttott 
ben Segríffen nocí) gar tttdjt fo fcfjarf begrenjet voerbe, afó 
ti írielleíd)t bcrjeuíge ttcrmutfjet, ben baž geíefyrte Jpeltbunfeí 
SjerJgJorie j£orm nnb baterie bíenbet* £)enn bafl man m 
ber ?ogíí níct)t aííe eínjeíncn 33or|teííungen, fonbem nnr t>er* 
fcfyíebeue S í r t e n berfeíben ju befcfyreíben ^abe, wu$te matt 
ia fdjon Íangft/O 
2) 9řad)bem nnfere řogífer bte @íntf)eííung tu $orm 
nnb baterie beígebrad)t, nnb bťe ícfcterc ani bem ©ebíete 
ber Sogíí tternnefen fjabcn, líeét man gen>óí)nííd) bte 58er* 
fídjerung, bafí cí nídjt meí)r nnb níd)t roeníger aíé tfier 
©ef íc fytépunfte gebe, an6 benen btefámmtfícfyen(formaíen) 
Untcrfd)íebe, bte jtmfdjett SSorjíelínngen ©tatt fmben ř6nnen, 
jit entnefymen warem S3cí jeber SSorfíelíung, í)eíft e$, founě 
man námííd) entweber a) anf ífyre O n a n t t t á t , b.u ©rófže, 
ober 1)) anf ífyre G u a í í t á t , b* l SSefdjaffenljeít nnb jroar 
bte innere, ober c) anf ífjre D í e í a t í o n , b* {}• anf tíjr SSer* 
í)&ftní£ jn anbern SSorjíelínngen, ober enbííd) d) anf ífyre 
g j ioba í í t&t , worunter man tíjr SSerfyaítníč jnm benfenbeu 
©ubjecte fetbjt ttcr(tef)et, adjtem .(©• 2* £ • $ t e f e u > e t t e r 
§• 37- , 3 a ř o b §. 8 0 . , $ r u g §• 2 5 . / $xie$ §. 20*, SSJíefc 
§•59*, 5Díeí)meí §. 7 3 v S c a n n e r §• 19*, u* ín. 21/) — 
SDíeiner 3ln|íd)t nad) gefyórt Sflíeé, n>aé fíd) tton cínem ©egen* 
ftanbc (roeícfyer 2írt er ímmer fet)) anéfageu íágt, $u ben 
S^ajfen^eUen beffeíbcn, bte man tu innere nnb áugere á\u 
tfyeííen fanm 25a nnn baéSGBort C l n a í í t á t nídjíé 5ínbercS 
aíé eíne tnnere 33efd)affení)eít (@ígenfd)aft), baé SOBort Dle* 
í a t í o i t fo *íeí att cíne áuflere 23efd)affenf)eít (SBerfy&ítmfD 
anjeígt: fo^nmfaffen bíe beíben @efíd)tépnnfte ber Qnatítát 
unb Díeíattott ítt mcintn Síugen fd)on SÍDfeé, waě man \)on 
cínem^egenpaube nur ímmer anmerfeu famt* 2)ag man bte*; 
jenígen 93efd)aflfenl)cíteu (fíe mógen min innere ober áugere' 
fepn), bíe cíne ©rófe fyaben, unter cíne cígene Stbt^eílnn^ 
v ' b. So0.ř ^rríht, 1832. 5. 187.) ' * 
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(jene ber Ouantítát) brínge; burfte n>oí)I freíííd) erfaubt, 
roírb aber ttur íit bcn tocmgften ftaíícn jroecřmáfltg fe*)n; ín* 
bem auf bíefe SfBeífe meífíené bte Dcrfd)íebenartígften SBefdjaffen* 
^etten neben eínanber geftellt, unb bagegen anbere, bťe woíjí 
w ínnígfter ŠBerbínbmtg mít emanber jteljen, getrennt werben 
muffen. SOBíe uugereímt j . 33* n?áre eé, roemt ber ©eometet 
fetue?eí)re Dom2)reíecře ín $n>et 2í6tf)eíímtgcn jeríegen solíte, 
m beren eíner er ttur Don beujenígen 33efd)affenl)eíten be$ 
2)reíedřé, bíe eúte ©ró£e ^6ett, $* S3, Don feínem gtácfyen* 
tnfyaíte, Don ber ©rójse feíner SOBínfeí vt. bgf* fpr&dje, b* !)• 
feinen ©^genflanb axxě bem ©effcfjtépunfte ber Quantítat be* 
trad)tete, roáfyrcnb bte anbere 2(btf)eííung alíe bte úbrígenSe* 
fcfyaffeníjeíten beč 2>reíecřé, bte feíne ©rógen fmb, j* 58* ba# 
bte brei Jpóljen bejfelben ímmer ín cínem funíte jufammen* 
jíofJen, u* bgí* eutfyíeíte, b. fy* ben ©egenftanb nad) bem ©e* 
fídjté^unftc ber £luaíítát uuterfucfyte? dbcn fo tioeníg ©runb 
i)at ti, bíejenígen S3efd)affenf)eíten eíneé ©egenjíanbeé, bte eín 
Í8txí)hítní^ bejfeíben ju unferem @rfenntníj5Dcrmógen jinb, (unter 
bem Plamen ber SDíobaít tát) tmmer gefonbert Don alíeu 
úbrígen ju betradjten* Unb trne, n>enu ber ©egenptanb, bet 
bem man btefe (nacfj ber SWetmmg Gríníger úberall an^ 
wenbbare) Slopíí anbríngeu nrílí, níd)t etnmaí eíne 93e* 
fdjaffenfyeít, bte ftcf) afó etne ©róge betradjten íágt, fyat, ober 
roemt nad) bem 33erí)áltmffe, ín bem er ju nnferem (Sríennt* 
itífíDermégen flefyet, feíne ftrage fepn fotí; n>íe bíefeé ííefctere 
gerabe íjíer bet ber ?eí)re Don ben a5or(lelíungen tn bíefem 
j^auptflůcfe ber gaíl íjt? Unb fo faun id) benn níd)t nmt)í\\, 
ju gefltefyen, ba$ mír bíe ganje ín ueuerer 3eít fo beííebt ge* 
worbene 2lrt, eintn jeben ©egenfíanb aué ben erto&fynten Díer 
©ejícfytépunften ju betracfyten, úberfyaupt níd)t fefjr íogífd) eín* 
gerídjtet, fňr bíe fyter Dorlíegenbe Unterfudjung aber Dolíenbé 
fe^r unjroecřmáfttg fdjetne* 
3 ) 25 od) lajfet nni feífeu, xvíz bíefe gintfetíung anfc 
gefů^rt wurbe* 3 u Jpínjíd)t auf D u a u t í t á t v{tnben bíe 
iteueren ?ogifer meíflené an jeber 9Sor(leílung etne boppeíte 
i 5írt Don @ré$e, eíne í n t e n f í D e beó 3uf)aíté, unb eíne ex* 
} t e n f t D e beé Umfangé* ©et) eé, ba^ eíne jebe Sorflellung 
Cauĉ  bíe etnfadje) ÚWXÍ %níj(dt \)<xU? unb ba£ í^r ín Díťtcř̂  
fíd)t befíelben eíne 2írt Don @r6^e betgeíegt verben fóuue, 
Ueber &• 6fófj. £)arfíeíítmgáart btefer 2é£re. . 5 4 3 
wenn man barunter bíe 2ín$af)í jener eínfacfyen SSorfíetfangen, 
bie tu ífyr ttorřommen, fcerfteíjet, SĎemt n>cmt c$ eíne emfadje 
SSorfltellung {(l, fo farnt man bíe ©róge ífyreé Snfyaíteč burdj 
bíe 3aí)í (5íné auébrúcřen; í(l fíe aber jufammengefefct, fo fínb 
íf)re nácfyfien 33eflanbtf)eííe jroar nícíjt ímmer 23orfteílungen, 
fonbern oft @á£e; n>etí aber jeber ©a& nríeber ani SSor* 
ftelíungen befteíjet, fo roírb ti am Gntbe bocf) ímmer eíne be* 
fiímmte 2ín$aí)l eíufacfyer aSorjtelíungen gebeu, ín weícfje bíe 
jufammen^efegte SSorjtelíung burcíj h>íeberí)oíte Stfjeííung jeríegt 
verben faun* £)íefeé nnrb rcenígfiené tton alíen folcfyen SSor* 
(lelfungeu geíteu, bíe \v>iv Qxm ií)tti nícfyt uneubíícfyen %rií)altti 
ttegen) alíeín ju faffen fcermógen. Sftur bádjte id), ba£ bet 
bíefer @ígeufd)aft ber SSorjMungen, ,,fíd) ani anbern jufammen* 
„feOen unb nríeber íu aubere jeríegen ju íaffen," bíe 33etrad)* 
tung ber SQíenge íí)rer gíeícfyarttgeu Xfyeííe, b* ú bíe S5etrad)* 
tuug ber ©ró#e ííjreé SnfyalteS, níd)t eben bai Gřinjíge, níd)t 
eíumaí baž SBícfytígjte fei>; fonbern mír báucfyt ti ttíeí merf* 
toůrbíger, auf bíe tterfd)íebenen Sírten, ttríc eíne SSorjMuug 
ani ít)ten £í)eífen jufammengefegt fe*m faun, ju ad)ten. gíítf)* 
ren nur aber bíefe Grígenfcfyaft unter bem Xittí ber Guantitát 
auf, fo geben nrír $u »erfteí)en, ba£ nrír fíe, VDO nícf)t au$* 
fdjííe^íící), bod) ttornefymííd) uur aué bem ©ejtcfytépuníte, nríe* 
fem fíe cíne ©ró|5e í)at, betracfytet ttríjfen tpoHeu; unb fínb 
bafyer feíbjí <&d)uíb, wemt fíe mtr un^oUjlánbíg aufgefagt 
nrírb. — din 2fcí)iiííd)eé gíft aud) sou ber jroeíten 9íůcffTcř)t, 
ín weícfyer SSorflettungeu eíue ©ró^c fyaben follen, námíid) uon 
íljrem Umfange. Senu and) bíefeu foDfte man bíttíg níd)t 
bíoj? aíi eíne ©rójje betradjten; wetí man beí ífym nid)t bío£ 
auf bíe SQíenge ber ©egenjí&nbe, bie eíue aSorfleíTung umfaft, 
fonbern aná) barauf, mtd)c ti (Tub, ju merfen íjat; túaiman 
and) ttrírfííd) tfyut, fo oft man eíne aSorflelínng fůr fyófyer ober 
níebríger aíi eíne aubere, fůr eíne SOBedrfcfoorftetíung mít tyt 
erříárt u* bgí, SDa fragt man námíid) níd)t nur, wíe \)ieíe, 
fonbern aud) tveídje ©egenftánbe fíe umfajfe; ob nbmlíd) bit 
@íne bíefeíbeu, totldjt bíe aubere, unb fonft níd)ti mtí)t ober 
nod) me^rc v>or(lelíe? 3d) fdjweíge bat)ou, ba^ ber Úmfaug 
eine aSefcfyaffenfjeít í(t, it>efct)c uíd)t alíen, fonbern nur triefcn 
SBorjleííungen juřommt (řubíid) begreífe id) aud) nid)t vpoí)í, 
mít vt)eíd)cm 9íed)te man bie @rój}en beó 3n^aítS unb Umfaugč 
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baburrfj ju unterfcfyetben fitrf̂ t, baf? man bíc erfte ínteítfttf, 
bte jwette ejcteuftb ncnnt Vlaá) metner SWeutung tjt jebe 
©ró#e eíneS ©egenftanbeS ($• 53* etner íútie, ober gíácfye) 
etne ertenftoe $u nenrtin, wemt imb toíefcrn ber ©egenjtanb 
aufetrte fofcfye SBetfe jufammcngefegt íft, baf? bte ©rógett 
fetner etnjeíneu £fyetfe jufamméngenommeu feíne etgene ©ró£e 
gebem 2tá&tjt nun bet ber ©ró£e beé Snfyaíteé etner $Bor* 
jtelíung níc^t^ roentger afó bet ber ©rc^e tfyreé Umfaugeé ber 
$alí* 2)enn mefyt ettt>a nur nad) berjenígen Grrfíčirung beS 
SníjaíteS, bte td) §• 56* aufgefMt í)abc, ju $oíge ber er bíe 
<&ummc aller in eíner SSorfieííung entfjafteíten eínfacfyen 2Sor* 
fteííuugen ttare, tft, e$ gen>í£, bag n>ír bíc ©rófSe beé 3nl)aítS 
etner auS mefyren anbern jufamtnengefefeteu aSorjíelímtg erřjítti 
ten, mnn xoix bte ©rófen beé Snfyaíteč tfyrer eínjeínen £fyeífe 
abbtren: fonbern bteg gtít aná^ř mnn man btn Snfjaít, \t>te 
£r> ^ r o f / ^ r u g tu 3í. afé bte Steíljett ber ín etnem S3e* 
grtjfe entfjáttenen ŠDíer fmaíe , b* fy. (tt>íe td) eé roemgftenS 
tterjteíjě) afó bte ©umme bér tn tí)m auégefprod)enen 2?e* 
fcfyaflfanljetten feíneé ©egenftanbeé erffart* 2>enn ftdjer nrírb, 
tt>emt mart bte SOíeitge ber S3efd)affení)eíten, bte ber 23egrtff: 
SSerg, fár fetne ©egenfíánbe feftfefct, bttrd) m, bte SOíenge ber 
žBefdjajfen^etten, bte ber SSegrtff: „(štwaž ©oíbeneé", fejtfefct, 
burd) n <ut$etgt, bte SDienge ber 95efcf)affen^etteu, bte ber 
jufammengefefcte. S3egrijf: „golbener S3erg", bejttmmt, bnrd) 
m - { - n auégebrňcřt werben mitffem 
4 ) 3 n £tnjíd)t ber @íntí)eífung, bte ber ©ejídjtépunft 
ber C t n a l í t a t barbteten folí, fínb unfere £ogtřer ntd)t etníg* 
SMefyre 3* 25* $ í e f e r o e t t e r , S a ř o b , $ r u g , (§. 3 0 0 Sangfe 
u* 2ÍL fagen, bte Gtuaíítát etneé Segrtjfeá beflefye „m bem 
„©rabe be£ Senjn^tfe^né, mít rceícfyem baS baburd) a3or* 
„gefíeílte gebacfyt nrírb, mítfjín tn ber aSolííommenfyeít ober 
„Utt>ollfommení)eit>ber Sarfíelíuttg ber(Síuí)ett tmb beé3Kait^ 
/fnígfaíttgen tn bemfeíben wáfytenb beS 25enfené/
v ©te unter^ 
fdjeiben barier ber Onalttát nad) f t a r e unb bunf le , b e u ť 
l íc^e unb unbeutítcfye aSorfíteííungen* 2)tefe Unterfdjeú 
bungeu geííen offenbar nur, mm unter SSorjleílungen gebad)te, 
ttte^t aber objectfoe Soríleířungen, tok eá ^ter fe*)n folíte, Der̂  
ffcauben werben, Uebrtgenž nt6d)te td) aud) fragenf ttxmtnt 
man bíefe Sefdiaffen^etten, weld)e bod) eben fo gut, wte Suíjaít 
unb -
1 
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unb Umfang, cm Sftefyr ober SOBentger juíaflfen, unb mttfyfa 
©rógeit fíub, ntcfjt gíetcfyfallé unter bem Xitd Quantttát auf* 
gefufyrt ř>abe ? ftaft fcfyetnet eé, man ^a6c bteg nur ber 
©pmmetrte toegen getfyan, um ben £tteí ber £luaíttót nícf)t 
íeer auégeřjen ju laflem — 5íubere Cogtřer, j*S3, jr>r* 9}íe$ 
(2. §. 05.) unb 9D?ef>meí (anaL Senfl. §. 75.), [etten aué eben 
bíefem ©ejtdf)tépunřte ber Guaíttát etne ganj anbere ©ntljcfc 
íung řjer; tubem fte ber Gualttát nad) bejafyenbe unb t)er* 
n e i n e n b e aSorfíeítmtgen unterfcfyetbem SDaS tfi mm mefaeS 
Cňracfyteué allerbfagé rtcfyttg; nur fotíte man bte ©adf)e md)t 
fo barftellen, afó ob 23ejaf)tmg nnb JBenteimmg bte jwet ettv 
jtgen Unterfdjtebe jwtfcf)cn SSorftelíungen toáren, bte růcřjldjfc 
lid) tfyrer Duattt&t ©tatt ftnben rounem ®eí)r fouberbar í(l 
eé enbítd), roenn man fa efaem unb eben bemfeíben řefyrbudje 
( j . 35* fa í ř t e f e r o e t t e r é Sog. §. 36. 39. u. 52., ober fa £ r m 
? a n g e ó Sog. §.33.u.35.) bte SSoríMungen ober SSegrtfe ber 
Qualttát nacf) ntcfjt anberé aíé fa fíare unb buníle, beutítdje 
unb unbeutítdje, bte S J i e r í m a l e aber, bte bod) aud) 5Bor# 
flelíuugen fetm folíen, nacf) 'eben berfeíben Guaíttát nur fa 
b e j a í j e n b e unb f e r n e t u e u b e emgetfyetít ftnbet. SOBem 
folíte etn folcfyeé SBerfaíjren ntd)t ttulííňrltd) fcfyetnen? 
5) £)te fcerfcfytebeneu @fatí)etíungen, bte man tmter bem 
£tteí ber 9 í e l a t t o n ttortrágt, bňrften am efyejten unange* 
fodjten bíetbem SEBaé td) tfjetíwetfe gegen jíe ju ertnnem 
íjiite, i|l beretté frajer tiorgcbradjt ttorbem &tn fo tft 
fcf)on n°* 2* ertoáfyttt, roarum té) bte ganje, uuter bem £ttel 
ber 9K ob a l t t á t aufgefúfyrte (čfatfyetíuug ber SBorjteKungen 
afó ntdjt- í)tel)er gefyórtg betrad)te» 
§• 117* 
Ueber bte fiirif fogenannten Univerfaltett ber Sílten. 
<£é tft beřannt, ba£ bejrt orgamfdfyen ©djrtften beé 21 rí* 
f t o t e t e S etne tton tyovpfyqxiuě gcfdjrtebene Grtnlettung: 
ítBpi T&V nhrt f&vcbv fcorangefyt, beren 3wecř tft, bte Sefer 
mít foígenben fůnf SBegrtjfen: © a t t u n g CrévoOř 81 t t 
(fiíóoO/ U n t e r fefyteb (biayopa), Grtgenfdjaft (Ibwv) unb 
3 u f á í í i g f e í t c<svjificfiq*ds), befannfc gu macíjem SDtefe fůnf 
53egrtffe (ínb.t)on ben altem Sogifern uuter bem 3lamm ber 
OLMfíenf*afUíct)te K . I . 23^ 35 
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f ň n f U n f t t e r f a l í e n fo tneífáítíg befprod)cn roorbcn, bag e$ 
n>of)í bííííg íjt, eínige 9íňcřgd)t baranf ju ttefymetu 25ag nmt 
bíefc fňnf S5egríjfc fámmtííd) ín ber Sogtf anfgefíelft $n verben 
fcerbícncn, gíanbc axxd) id); it>te íct) jTe bemt beretté eíncn 
jcben írgcnbwo bcfprocfycm ( © . §• 80 . 108* 1 1 1 . 1 1 4 . ) 9ínr 
fmbe id) axx íljnen anf fcíncn $alí ctwaé, baé jTe berecfytígte, 
ber dxUaxmxQ atíer ůbrígen iwanjngcfyen ober mtr ňbcríjanpt 
in cínem cígenen Síbfdjmttc ttereínígt abgeljanbeít ju werbeiu 
Sícfe (it)xc fyaben jíe and), wíc cě fdjctnt, nnr bcm jnfállígen 
Umfíanbe ju banícn, bag S ír í f to tc l eé ftcf) íí)rcr (wíc nod) 
bícíer anberer) bcbíente, ofyne fíe frňfyer crííárt ju fyabcn; 
rcaé feínem (Sommcntator bíc 3Seranfafítmg gab, jTe alč 33e* 
grtffc, berenálcnntmg jnm 3Ser(íanbníffe ber organífd)en©d)ríften 
notfynxnbíg ttárc, ín cíner cígenen (íínleítnng jufammcitjujteílen. 
( © • Porpliyr. Isag. cap. i . ) 
i ) Slníauflcnb ben 53cgríjf felbft, beu bíc ňfteren ?ogííer 
mít ber SScnennnng: <p«ůvai ober rá na$ó%ovy Universalia 
ober Pracdicabilla uerbanben: >fo |íe()t man fd)on ané bcm 
©egenfafte, ben g>orpí)t>rtuě (a. a. o . c 'i.) junfctycit íf)ncn nnb 
anbercn SBorftcllungett CMTvy°p°wĚVcO mad)t, jn $oígc befíen 
bíefc wxx cínem, jenc tton mcljrcn ©egcnftňnbcn ančgcfagt 
verben folíen, bag man nnter ben Unhwfaííen fatim ctwač 
2ínbcreS tterjtanbcn ř̂ abe, afé waS id) (§• 7 8 0 cinen ©c* 
m e í n b c g r í f f nannte* 2)aí)cr fycípt cč benn and) bet Sír i* 
j l o t C Í C é (Mctaph. 1.7. c. 13.: TOUTO yáp %éy&Tai naSóXov d 
nXdoGiv vnipxnv néfvxe. Uftb c6ctt fo 6cí ben ©d)Ola(lífem, 
J* 33* bcí Georg . T r a p e z u n t i u s (de re dialect. Oolon. 1536.): 
P r a e d i c a b i i e {yoovif) est terminus, qui dc pluribus nni-
vocc potest pracdicari. — £)nrd) bíc Seíjauptung aber, bag 
cS nnr f ň n f Uní^crfaítcn gebe, wolítc man, tx>íc ffcf) ttoit 
fcíbjí tterftefjet, nídjté Sfnbercé fagen, ató bag cé nnr fňnf 
tterfd)íebcne Slrtcn, b* u aífo (níd)t fňnf, fonbern) fňnfcr* 
l e t Unfoerfaííen gebe* 25ettor tvix nnn unterfndjen, ob bíefc 
23eí)anptnng ífyre 3iíd)tígfeít l)at, mňjfen nnr crft genaner cr* 
faí)rcn, n>eld)e Scgrijfe bíe áíteren Sogífer mít jlenen fňnf 
SBBorten tterbanbem 
2) 35en Skgríff ber © a t t u n g erfí&rt S í r í j l o t e í e é 
gelegen^eítítcí) CMttapb. 1.10. c. 3 et 7.) feíbjl afó baěicnige, tt)or^ 
Ue&er &• hié§. SDarfíeííungfiarf bícfeir £e$re. # 4 7 
in 2Mnge, bte tton etnanber m ifyrem SOBefen mtterfdjtebett ffab, 
ubcrctnjtítttmett (Aiy£7c« 5£ yévos, 3 a/tyca ró avró XéyeTaz 
xaTa TÍJV oůaíav rá biáyopcC). spotpf ) t )nUé Uttb fajl Q&t 
®d)oía(ltfer ge6en bte (črííárung, ©attung fey, waé mefyren 
ber Sírt nad) tterfdjtebeuen Stngen auf bte ftrage: tvai ffe 
fínb ? Bctgeíegt tt)trb* (To rtará íríUióťooř' nai bia<pepóvTu>V 
7cp zídei iv řep H dři ria7ijyopov]j,EVov. Isag. Porph. c. 2.) 5D(V 
mít jtímmt aud) ím ©runbe bte (řrfíánmg beé $ e t r u é 
9t a ttUt$ (Dial. LI. c. 17.) : totum partibus essentíale, Ú6er* 
euu 2íu$ btefen ©rífárungen jíefyt man, bafí bte %ittn baě 
SOBort ©attung nfdjt in ber materiálen (concreten), fonbent 
fcíog formaícn (abjtracten) 23ebcutmtg (§.• í o s . ) nal)men, xoit • 
attd) gefd)ef)eu ntufžte, rocmt ©attungébegrtffe SSegrtffe fe^n 
folíten, bte nrírfltd) mefyre ©egenftánbe umfafjen, uub alfo ju 
bcu ©emetnfcegrtffen gcfyórem Demt ber SSegrtjf etner ©attung ] 
in matertaíer 33ebeutung í)at tmmer nur etnen eutjiflett ©egen* ' 
ftanb, námítd) baé 2111 ber Dtttge, bte unter bem in iíjm flor* 
řommeubeu ©emembegrtflfe fteíjcm Uné 9íeueren tft eé nmt, 
n>enn nrír baé 2Bort ©attung tu blof? formafer 33ebeutung 
uefymen, gen>óf)nítd), eé and) frfjoit ttólltg gfetcfygeítenb mtt 
©emctn6egrtjf ňberfyaupt ju uefymeu, uttb aífo jebe 93or|Mung, 
roeíd)e ber ©egenjíánbe mefyre itmfagt, bíe 23orfMung ttott 
ctncr ©attung ju nennetu ©o wolítcn eé aber, nríe í)ter ju 
feí)cn, bte Sííten ntdjt; fonbent S í n f t o t c í e č nníí uur etnen 
foldjett ©emctnbegrtjf ettte ©attung genannt ttríjfen, ber mefyrc 
in tfyrem SEGefeu ttcrfdjtebene 2)tnge barfieílt $íud) in ber 
(Srílánmg bcé ^ o r p ^ r í t t é , bagí ettte ©attung baéjentge 
fei), roaé meíjren ber 2írt nad) tterfd)tebenen 2)tngen auf bte 
gragc: waě fře fínb? ktgeíegt n t̂rb, fdjeťnen bte e6en ^er^ 
«Dorgeí)obeneu 2Qorte: „auf bte $rage: \t>aé fte fínb?" řemen 
aubern 3^ccř ju ^a6en, afó bcu Segrtjf ber ©attung auf baS 
ju bcfd)ránfen, xoai jenen ntefyrctt ©tngen n?efentítc^ jufommt* 
25ou btefem 30Befentítd)en (essentíale) fprtd)t aucf) bie buuffc 
'©rřl&rung beé ÍRamnš. (Si fragt ftdf) aífo, nrie man baS 
SGBortSOBefen t)er(lanbeu fya&e? Jpátte man unter bem SOBefen 
•etneé ©egenflanbeě (wte bte gett>óí)nítd)e ©rfíárung íauteO 
tmmer nur baéjentge Derflanben, tvai bemfetteit not^enbíg 
jufommt, unt fefttcn ©runb m md)tg ?ínberem ^atí fo XÚÍXC 
-ti, míe mír báuc^t, t̂ne fefyr unbequeme (žmfc^ránfttttg beá 
3 5 * 
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JBegtfffcg eftter ©attnng geweferi, jn fcerlangen, bag fíe nnr 
immer baéjeníge, waé mefyren £>íngen wefentlíd) íjl, entfyalte, 
£)enn fonad) f)&ttc man ben S3egríff eíner^blog $nfálíígen ober 
ítt ctwaé Slnberen gegrúnbeten aSefdjaffenfjeít níe jit eínem 
©attmtgébegríffe erfyeben, nnb aífo $• 33- tne fagen bórfen, 
bag bíe fíttltd) guten 9Kenfd)en, bíe (řnget iu f. n>. jiu 
fantmen bte ©attnng jíttlíd) gnter SDBcfen animaá)en; benn 
jíttifíd)e ©ňte íjl íeíne notf)tt>enbíge, um n>íe Díeí weníger eíne 
folcfye a3efcf)aflTettf)eít eíneé SBefené, bte feíue anbere goraité* 
fefct SBolíte man aber nnter bem Síuébrncfe w e f e n t í í d ) 
fo fcíel aíi n>íd)tíg tterflefyen: fo mag ti vooíjí eíne Díegel 
fe^n, bag man nícfyt ©attungen aufftelíen folie, gebííbet ani 
bet SBorjleltung tton 33efd)affení)eíten, bte • íeíne 908td)tígfeít 
íjaben; nur gefyórt btefeé offenbar níd)t $n bem SSegríjfe eíner 
©attnng; nnb ti íjl eíne ©attnng, bíe ané ber žBorjlellung 
nntt>íd)tíger 23efd)affenf)eíten snfammengefefct íjl, fcíetleídjt etne 
unbrandjbare, aber barum bod) ímmer. nrírfííd)'e ©attnng* 
®cd) mír íjl wafyrfdjeínííd), bag S t r í j l o t e l e é nnter bem 
SDBefen tinei ©egeujlanbeé ímmer nnr eben bai tterjlanben , 
fyabe, xoai and) id) §• m * anbentete; námlíd) ben Snbegríjf 
aííer berjentgen 23efd)affenf)etten eínei ©egenjtanbeé, bíe fícf> 
ani bem SSegriffe, nnter ben voix ífyn aufgefagt fyaben, er* 
gebem ©efcen tt>ír nnn zorané, er f)abe jngleíd) befcfytofien, 
nnter ©attungen nnr foldje ©emeínbegríjfe jn tterftefyen, bíe 
ífyre tttebrígeren (ífjre Slrten) nnter ffct> fyabeu: fo begreíft fíd> 
wofyf, roíe er baranf fommen founte, bíe ©attnng aló baé* 
jeníge jn erflaren, voai mefyre ín ífjrem SDBefen fcerfdjíebene 
Sínge gemeínfcfyaftííd) fyabem 2>emt eín ©emeínbegríjf, ber 
nod) anbere nnter ftd) íjat, jlellt freílíd) nnr baé ttor, wai 
bíe nnter ben lefcteren flefyenben ©egenjlánbe gemeínfcfyaftííd) 
íjaben; nnb ba nrír bíefe nnter tterfd)íebene SSegríjfe bejíefyen, 
fo unterfcfyeíben ttúr fíe nad) ífyrem SBefem 25er ftefyler t(l 
nnr, bag eé ntdjt umgefefyrt gílt; ínbem nídjt jeber 33egríff> 
ber etxoai aorflellt, xoai me^re bem SGBefen nac^ Berfcfjťebene 
2)ínge míteinanber gémeín ^aben, eín ©emeínbegríff fê >n mng, 
ber anbere nnter ftd) fjat SQBenn námlíd) bíe gwet Segríjfe 
,A nnb B ©njeíbegríffe w&rett, nnb ber S3egríff M nnr bte 
ytoei nnter A nnb B fiefjenben ©egenflánťe aCeut nmfagte: , 
fo xobxt M eín Segríff, ber baéjeníge, wai jwei tn ií)rem 
Uebevjb*\)H1č. SDarfleflimgeart bíefer Mpe. 549 
SBefeit t)erfdt)íebettcn Scgriffett gemeinfd)aftííd) unterftefyet, fcor* 
jtelít, unb gíeicf)tt)of)I íeíne ©attuttg trn ©inne ber 9ííten ju 
nennen, roeíl A unb B íeíne Slrten fínb* (Sin 93eífpíeí bíefeé̂  
freíííd) nur fcíten ttoríommenben galíež fjátte man an imy 
žBcgriffen: „SBurjel bet ©íeidjung x — 2 = 0," „SBurjeť 
ber ©íeicfyung x — 3 = 0 / ' unb „SOBurjet ber @íeíd)ung^ 
x V ^ x - j - č ^ P * " £íe beíben erjteren fmb námlídí @ín$el/ 
begriffe,, jjub kf)aben ber eine ben ©egenjtanb 2, ber £nb,e£e; 
ben ©egenftaub 3 ; ber b,rttte 93egríff aber umfagt.jwei©egen*x 
jlánbe, námlíd) bíe3aí)íen 2 unb 3 jugíeíd); er entfyáít atfo| 
etroaé, baé í2 unb 3, jtt>cí ífyrem ŠBefen nad) fcerfdjíebřne^ 
©egenjlánbe gemeíufcfyaftlíd) fyaben, unb íjt barum bod) fříjt, 
93egríff eíner ©attung, foubern nur ber 33egri|f eíuer ntebríg* 
flen 2írh ,. 
3) £)en 33egríff einer Sírt erfíáren Sírtfloteícá unb 
sporpfytjríué (a**a/£)0 fefjr ríd)ttg, aíé eínen ber ©attuu& 
itntergeorbneten -©emeínbegríjf* 2Benn eS aber roeíter bú 
9>orpí)i)ríu6 unb tueícu ©djofaftífew fjeígt, bag jene mefyren 
2)tnge; bie unter einer 2írt jteíjen, nur ber %aí)t nad) Don 
eínanber t)erfd)íeben fepn bňrften: fo í(l bíeg cíne ju enge 
SSefdjránřung, bie níd)t einmal bei ber unterfteu 2írt ©tatt 
finben mug* 3)enn um jvocí ober mefjrc Sínge $u einer Sírt 
gáí)íen ju fóttneit/ w>írb fetneéroegé erforbert, bag fíe eínanber 
w alíer, fonbern nur, bag fíe einanber ín genrífíen, n&mííd) 
ín allen benjentgen Díňtffídjtcn gíeíd) fínb, bie man burd) ben 
žBegríjf ífyrer Slrt fieftimmt 
4) 33on bem S3egriffe eíneé Unter fdjiebcé merřt *J)or* 
pí)prius (isag. c.3.) anř bag man bíeg SBort ín mefyreríei 
S3ebeutungen nefyme; bod) fep bie eigentíid)e nur bie, Uí ber 
man eé Mog auf Sírten anroenbet 25cn 2írtunterfd)íeb 
erfíárt er nun aíé etroaé, wefcfyeé bie Sírtcn, bie unter ber* 
felben ©attung fléten, trennet, unb gu ííjrem SOBefen gefjóret 
(Mr) 70 7VJLÓV T(ŮV pcopičóvTwv rá ixó TO av7Ó yévos eivai 
7t}V bia<f>opoLV áXV direp eis 70 eívai 6vj*@á7i7i£7at, nai eis ró 
ri tfv eivat, xai d 70v npáyp.a7os iri pépos.') 2)ett S3eífa^, bag 
ber Unterfd)ieb ttxvai jum 3B e f e n ber Sírt ©eftórigeé fê tt 
múffe, tafim Sínbere vt)eg* %a$ alígemein aber lefyrcn nid)t 
nur bie áíteren, fonbern feífefl unferc ncucílen řogiřer, bag 
jeber cínem ^ó^eren untergeorbnete SBegríjf nur burĉ  JBer̂  
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tfnbung fceffelben mít efnem anberen, wef^er ber Unterfdjteb 
ífi, entfief)e. ©o fyeífít eS $• 93. fa 9D? a a čč-Sogíí §*124*: 
, /£er Snbegriff berjenígen SRerímafe, bíe ín bem níebrígeren, 
„unb nícfjt ín bem Ijófyeren 93egríjfe entfyalten ftnb, l)eí£t ber 
„Unterfcfyteb beč níebrígeren. tylan bejeíctjtte bíe Dífferenj 
„burd) d : fo ttrírb, tt>emt a írgenb eínen 93egríff bebeutet/ 
„ a d ántn níebrígeren anjetgen." dbtn fo fagt *prof. Jper* 
baxt (@inl. tn t>. «pbtt. §. 40.): „Oe^t man ber ©attung, bem 
„fyófjerett SSegríjfe, eín SKerfmal ju, fo fommt man burd) 2)e* 
„termínatíon jur nacfyjíen Sírt; rúcřwártš burd) 3lbjtractíon jut 
„nácfyjten ©attung."— Ueberfyaupt ftfjeínt man fyíerúbcr ínége* 
meín fo gefcfytofien ju ^aben, vx>íe ber 33erfafíer ber Ars cogit. 
(P. I. c. 7.): Cum genus duas 6ub 8e 6peciea habeat, nece9-
sario singulárům ideae aliquid in se includent, non ínclu-< 
sum in idea generis. Si enim nihil in se haberent a genere 
diversum, genus essent. Corpus et spiritus >duae šunt sub-* 
stantiae species. Oportet ergo, ut aliquid amplius $it in 
ideis corporis et spiritus, quam est in idea* substantiae ,etcv 
SDíetner Stnffdř)t nad) gíbt eé jtt>ífd)en eínem jeben ^Jaare toott 
SSorfieííungen gettrífíe U n t e r f c f y í e b e ; b. f).' Don ber eínett 
íajfen jícf) 93efd)ajfení)eíten auéfagen, bíe Don ber anbern nícfjt 
gelten. $líd)t nur bíe -aSorjíeííung ber 2írt aífo unterfdjeíbet 
jTd) Don ber SSorfMmtg ber (Sattung, fonbern and) je jvoei 
anbere j.,93. eínfadje SSorflellungen unterfcfyeíben jíd) t>on eín* 
anber. SSerfle^t man aber unter bem Unterfdjíebe ber Sírt 
Don ífyrer ©attung eínen eígenen 93eftanbtíjeí l ín bem 93e* 
gríffe ber 2lrt, an$ weícfyem unb bem 53egríjfe ber ©attung 
jíener jufammengefefct fetw mň£te: fo fage id), baj? eín folcfyer 
3ufa& burd) ben ber éegríff eíuer Sírt auč jcncn ber ©aítung 
erjeugt n>erben řann, beí.fcíeíen, nícfyt aber beí allen Sírt^ 
begríffen &orl)anben fep. ©o entfiefyt mír j . 93. ber Slrtbegrtff 
ctneé sernúnftígen SřBefenS n>oí)í ani bem ©attungébegríjfe 
etneé SEBefená ůberíjaupt,. ínbem id) ju bíefem nod) bcn ©a&: 
„tt>eíd)eé SSernunft fyat," fyfaiufiige. aSergebíícf) roúrbe id) aber. 
nad) ántm foícfyen Sufafce forfdjen, fcermítteífl bejfeu ber 93o 
gríff be$ SOBírřlírfjcn aué bem beé 9Kóglíd)eu entftefyet, of>n̂  
geadjtet jíd) beíbe tt)íe 2írí unb @attung Deríjaítcn. 3 n bem 
obígen 93en>eífe aífo ^at man tt>ol)l 9íed)t ju be^aupten, bap 
tin žBegríff B , ber eínem antexm A untergeorbnet í|t, etnjaá 
Uefccr &• bity. SDacfíeííu^géarř fciefec jíejjre. £ 5 1 
tton ífym a3erfd)íebeneč (diversum) fepu mujfe* Saraué Ijatte 
man aber mcfjt fogíeíd) foígeru folteu, ba^ er ;aué íí)m unb 
itcd) etroaé 5lnberem jufammengefefct ftím >mňjfe* Senu B 
faun ja aurf) t>erfd)ícben fe*mt>on A, tv$nn ti gar íeínen 
SBcflanbt^eií mít A gcmeín fyat, n>ie btefeé bet je jnm eítv 
fad)cn aSorjíeltungen ber notí)tt>enbíge gatl í f o — SSemerfcnéf 
t»crtl> t(l. ferner ber Uutcrfd)íeb, ben 2 l r í f t o t e l e é unb ber 
if)m foígenbei sporpfytmuě mít ben ©d)oíajíífcru ůberljaupt 
gtt>ífd)en betu 23egríffc einer ($attn\XQ unb bem beč 21 rt* 
u n t e r f d j t e b e é madjciu. 2)íe ©attung, fagt sporpí )9rtuf 
(i5ag. c. 2 ct 8.) fommt cmf. bíe $rage: • waů etwaě feí) ? (TI 
itrO ber 5frtunterfd)íeb auf bíe $rage: u>aé fůr eín £5íug eé 
fet)? Ĉ JCOÍOV TÍ éViv)— jnr Stuttt>ort S í r í f t o t e l e é (ToPj. 
l. 4. c a. loc. 134.) roarnct Dor^ber 33ertt>cd)éíwtg ber ©attuug 
mít ttm Unterfdjíebe, tieldjt Sentanb begefycu rcítrbe, mnn 
er $• žB^fccn Scgríff bcé Unflerblíd^n afó ben ©attungébegríff 
fcou eíneur©eí(tc (Samou) auégebett rcurbe; ba btc£ vicU 
meí)r ber S3egríff eúícé íebenbígeu 'SEBcfcnS íjt, wáfyrenb ba$ 
unfterbltd) mtr ber 2írtuntcrfd)íeb fci>* (Ovdsjuía yáp diayopá 
cr]}iaívÉi TO TÍ is-iv, áTíTíá paXkov -xoíóv TIJ) SJícíueé (řradjtcué 
tjl freíííd) in ben meíflen fiatíen, \vo ber 23cgríjf eíner 2ír{ 
($• 23* eíneé 2)amon$, b* l). eíueč íebenbígeu S&cfené, tt>cíd)cž 
unjterbítd) íjt) aně jenem ber. ©attung (eíueé íebenbígeu 9ÍBc* 
fené) unb nocí) etn>a$ Sínbcrem jufammcngcfe^t íft, biefeč 
2lnbcre níd)t eín feíoger 23cgríjf, fonbern eín fcólíiger ©afc 
(námííd) ber © a £ : „weídjeS imjícrMid) í ( l '0; unb faun ba* 
l)er aííerbíugč feín © a t t u n g S b e g r í f f í)eí£em Síefcr ©afc 
aber f)at ju fcíuer *}>rabíeatt>orjMuug cíuen Skgríjf (namítej 
UuftcrHídjfeít); unb eben bíefcr ober mcímcíjr baž ju bem^ 
feíben gcí)óríge Soitcrctum Unjlerblíd) í(í ež, waS bíe Sogífer; 
uuter ber © t f f e r e u j Derfteíjem SMefer S3egvíff mm íá^t 
fíd) red)t n>of)í alé eíue ©attung A)on ber gegebeuen 3írt bê  
trad)tem SBcmt námlíd) ber «egríjf uutferblíd) l)íer in feíncr 
vcítěn Scbeutung fůr (šttoai, baé el)ue @nbe fertbauert, gc^ 
nommen n í̂rb, ofyne bag cr ben 93egríjf beč Hámi eíufdjííegt 
(unb fo mn$ berfeíbe í)ícr genommen verben, n>enu ber 93ĉ  
grif cíueé Sámoitó ató eíncé fcbeubígcn SOBcfeué, «)e[d)cá 
unfíerblíd) í(l, níd)t ítberfňat fct;n foli): fo tann cá gennp 
meíjreríei SQBefen geben, bíe tmfíerbííd), b* ^ bejlánbíg fort^ 
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bauernb ffnb, oí)ne tUn ©imonen ju fet>n; unb alfo ífl ber 
©egríjf unjlerbííct) ofyne SBtberfprwct) eíne ©attung, tton mtd)tt 
ber eíneé 2>ámouž eíne 2lrt ífl* — SGBaě a6er ben Unter* 
fdjíeb anlangt, ben ntan jtt>ífd)en ben 6etben ^ragen; voaě 
dtxoaš ífl? unb: waé fůr eín Síng eé ífl? bemerfen nrílí: 
fo báud)t mír berfeíBe feijr unnrícfytíg* Seber 2lrt6egríff ($• 33* 
golbener ?eud)ter), ber ani bem 33egríjfe feíner ©attung unb 
uod) etn>a$ Sínberem jufammengefefct fepn foli, l)at bíe gorm 
A , weíc^eé B tfl (eín Seucfyter, ber etwaé ©olbeneé ífl); 
unb ífl fomít nídjt eínerleí, a6er bod) gleídjgeltenb mít bem 
SSegríjfe: B , tt)eld)eé A tfl tttxoai ©olbeneé, weídjeé eín 
íeucfyter ífl)* SOBemt mm írgenb eín ©egenflanb X unter 
bíefen Sírtbegríjf geíjóret: fo gí6t ti ím ©runbe ímmer iríerer* 
íeí 3íntn>orten, bíe auf bíe eíne ber o6ígen gragen ttfe <*uf 
bíe anbere pajfem Kámlíd): X ífl eín A, mlú)ti B ífl 
(eín £eud)ter, ber etrcač ©olbeneé ífl); X ífl eín B , toeldjeá 
A ífl (etwaé ©olbeneé, tt>eírf>eé eín ?eud)ter ífl); X ífl A 
Ceín ?eud)ter), imb X ífl B tttwai ©olbeneé), 3 n fofern 
ftnbe ídE) aífo gwífcfien jenen ftragen gar feínen Unterfdjíeb 
ju macfyem @íeíd)tt>ot}l geflelje id), bafl e§ geroóíjnlúčjer fet>, 
bíe $rage: xvai fůr eín £)íng ífl X ? nur aufjmt>erfen, nad> 
btm matt> fcfjon eíne unb bíe anbere Seflímmung Bon, X er* 
faíjren f)at, nnb nur nocf) meí)re fennen ju íernen roňnfdjt* 
25al)er íommt eé benn aucf), bafí man bíe bereító feeíannte 
žBeflímmung fdjon ín bíe ftrage íjínemjíefyt, unb bíefe fo aué* 
brúcft: 3EQa$ fór eín A Qnai fůr eín Seudjter) ífl X ? £>a 
ífl tttttt freíííd) bíe 2lntroort nur (Sine: din B (eín golbener), 
2) íe$rage: 9Q3aé fůr eín? fcejtefyet ffcf) alfo, jlrenge genommen, 
nur auf bíe 9iebenfcorjlellung ín eínem jufammengefefcten S3ê  
gríjfe; bíe gragef SBBaé? aber řann 6alb burd) bíe Jpaupt* 
fcorflellung, baíb burd) bíe ganje SSorflellung felbfl 6eantn>or* 
tet verbem ©íefe žBerfdjíebenfjeít jnnfcfyen ben beíben gragen 
begrůnbet jebod), n>íe man jíefyt, feínen ínnern Unterfd)íeb 
jnrífdjen ben 23egríjfen felbfl, n>eld)e bíe Jpaupt* ober 3ltbtn* 
fcorflellung ín eínem jufammengefefcten ©egríffe a6geben; unb 
man fatm eíne tok bíe anbere aíi ©attung ober aud) afé 
2)íjferenj betradjten* 
5) 2)en SSegríff ber ( č í g e n f d j a f t ober beé QiQtn* 
t ^ ú m l í d j e n (ibwv, proprium) nesměn bíe áltewn Sogířer, 
nad) beé í ) o r p í ) i ) r t u 6 SSorgange, ín »ter tterfcfytebenen 33c* 
fceutungen; je n&cfybem eé eíne SSefcfyaffenfyeít íft, bíe etttweber 
a) atfen.v©egenj1:anbett eíuer genrífien 2írt, aber nídjt tfynen 
xxulfdjíte^fíd) jufommt (tt>íe j.33* bíe £í)eííbarfeít atler baterie/^ 
$tbei&ttíd)t bíefer alleín, fonbern aud) ben SSegrtffcn unb anberti 
SĎíucpn); ober b) auéfcfylíegííd) nur ben ©egen|íáuben efňe? 
Uehnfim 8írt; aber níd)t allen Ooíe e3 j* 93* auéfdjlíegfíd) nur 
ben,<Sáfcen juíommt,. voafyr ju feíjm, aber níd)t allen);* obět 
c> attat ©egenftánben eíuer gettttflfen Sírt, unb aud) nur an&* 
fd)líegltí) ífynen, aber níd)t $u alter 3eít Cwťe eé $• 93i alletí 
fcermtnitígen SOBefen unb i()tten alíeítt juřommt, ©cf)(ufle ,$u 
bifben, obgíeíd). níd)t ju alíer 3 ^ 0 ; ober enbíícf) d ) alíptt 
©egenfUnben eíuer , genríjfen 2írt, imb aud) nur auéfdjliegííd) 
íf)nenA utb $u alíer 3ett (nrie ti j* 23* aott allen gefdjatfenett 
SGBefen, unb tton ífjnett atíeút unb aud) ju aller 3ett gtlt, 
bag jTe abf)&ngíg fínb t>on ©ott), ©egen bíefe (Síntfyeifung 
muf? id) erínnern, bag bíe $roet erfteren ©ííebcr berfelben auf 
cínem (jrmtfjetlungégranbc berufyeu, ber jTd) auf alte, aud) foldje 
SÍrten Don ©egenít&nben crfírecřet, roeícfye nídjté ©ríftírenbeg 
fínb; roáíjrenb ber @íntf)eííungégrunb bet ben $n>eí le&tett 
©lícieru nur ín 23cjíeí)ung auf ©egcnjlánbe, bíe ín ber 3*ít 
fínb, spiafc greíft Nud) fd)etirt% eé $tt>ecřtt>ibríg, bíefe gauje 
@íní()eílung ber 93cfd)affen^cítcu ^ fo fcorjutragcn, aíé ob fte 
nur eben auf Sírten auroenbbar n>&re, ba eó bod) audj Ui 
aSorftelíuugen, bíe nur eíuen eín^ígen ©egenftanb ttorftelíen 
C@ínjetDor(lelíungen), gcmcínfame forc>oí)l alé * auéfd)ítegííd)e, 
beffánbíge unb jettweíííge žBefdjajfenfyeíten ífyreé ©egenjfanbeS 
gí&t. SOBoraué benn weítcr feígt, bag níd)t jebe SSorflelíung 
eíner 93efct)affeuf)ett eíu ©emeírtbcgrtff fev>. SBenn námííd) b 
bíe aSorjíclíung eíuer SSefóaffenljeit Q. 93. Wmadjt) íft, bíe 
bem cinjígen unter ber S3or(lelíung B ( j . S3. ©ott) entíjalte* 
nen ©egenftanbc auéfcfyííegííd) juíommt: fo faun man b ojfen* 
bar feínen ©emeínbegríff nemtcm @6en fo roeníg mug bíe SBor* 
fteltung etneé Unterfcfyíebeé ímmer eín ©emeínbegríff fe*)n* Uebrú 
gcné crfíeljt man ani §• 112 - , bag bíefe @íntí>eílungett ^íer gleidj^ 
falíé níd)t ubergangen vourben. 2)aé proprium ín ber 93ebeuíung 
a í(l baé negatfoe, ín ber JBebeutung b ba# pofítíDe 5Kěrřmaí* 
6 ) S e n 93egriff beé 3 u f á l l í g e n erfíárt y>ox$t)ys 
ti ni (isag. c. e.) ali cint Sefdjaffculjeít, bíe tinm ©egen^ 
flcmbr juřommen ober * cwcf) nícfyt jufommett famt, of>rte t>a# 
Ir anftyórt/ berfeí6e jn fetm* C^v^s/Stjnóf bé inv* 8 yfrarai 
Jiái axoyivercli > jcq>pis Tys rov vxúneiftévov y>$opcísJ)' . $}\£X 
tfcůfíett tt>tr fragen, voaé ber Síuébrucf: eín ©egenjtanb tjl 
ttíd)ť'me!)r beřfeíbe, ober (vme eé ím ©ríed)ífcf)en eígetfííd) 
tyetgf): er íft j e r f t ó r t , bebeute? Sffiafjrfcfyeínlíd) nnr; ér 
l&gťfíd) nídjť meí)r uuter bie -2Sorjtettnng, barunter rók .0$ 
f>í$fyer;í>e&ogen fyatten, bríngem ©o rcenígjtenS fdjeítettreS 
QM^re ^erífanben jn Í)a6en; $• 33, s'G r a v e s a n de,, ber 
(IrtU-oduct.-'á la Philós; A Leide. 1737* nro. 374.) fagtt 'On ia]p-
$}felle"Aččidenť ce qui peut se trouvcř dans 1'Espéce, óxi né 
feN^rtroúvér pás, sans <jue TEspěce en souffre. £a Vt)5ré 
ttwt jébe SSefdjaffenfyett eíneč ©egenfianbeé jnfálííg, bíe íljm 
enttoeéer jnřommen ober niá)t jnřommen Tfanít, oí̂ itcí1 b<ij5**'er 
onftíťř, nnter bíefeífce Sorftelínng jn géfyéten;' nrib towTttnr 
jbleMn eíner Grrffarnng anflóftíge ěíntfyeíínng (baš @ríttoeber, 
£3ber)'Dermcíben: fofornmen nrír anf bíe §• n i * gcgekttě 
férffánmg, bafjí eíne^efdyajfenfyeít jnfállíg fet), wentt fíc iúd)t 
átt&rbér 3Sorjíelímt0, nníer bíe roír beit ©egenjíanb fcejťeíjen, 
P?ř^t* tte&rígené gíft0aitd) í)íer nríeber bíe Semerfmtg, bag 
mflfrt jebe* SBorfieíftmg eíner jnfaílígen 33efrf)ajfenř)eít eíri @e* 
&teínbegrtff fe*)it' fetujte;' 
s •' i 
? 7) £)& ^ o r p í ) t ) r í n é , ber bíe fo eten 6etrad)teten fňnf 
ttitgebííd)ett..2lrten Don ©emeínbegríjfen jncrjí snfammengpjMt 
fyat,. ttrítfítd) bafnr gefyaften íjábe, bag cé berfeíben níd)t wcíjjrp 
gebe,, famt nod) pt .grage gcjMt u>erbcn, tnbem roír Don 
\í)m felbft fyíerňber feítfe 2íen£ernng fyabctu ©pateré řogífer 
tfafymen bíe# aííerbíngé fo att, unb Derfncfytcn cč and) jit* 
toeííen* burd) eíne. eígene Sebnctíon $n jeígem (Sine ber 
fdjarffínnígften bórfte»foígcnbe Don G au d i n (Pinios. sceun-
di?p D. Tíiomae ^ogmata. Venet. 1736. T. l.) fet)tt* Universale 
est Unum aptnm inesse multis. Sed quinque modis unum 
potest inesse multis* Quod enim est in multis, vel est in 
Í11Í8, xit <juid essentiale, vel est quid essentiae adjunctum. 
U ť q u í d essentiale tribus modis inesse potest: i ) ut tota 
eóríím esseřitia, et sic est s p e c i e s ; ut homo inest in Petro. 
3) Ut pars essentiae, qua rea convenit cum aliis, ct sic est 
g e n u s ; ut ánimal řespectu hominis vel equi. 3) Ut pars 
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essentiae, qua res áb alíis discernitur, et sic esť d í f f e r e n * 
tfía; ut rationalfc respectu horninis. Si vero sit adjunctuni 
essentiae; v^l ei adjungítur riebessario, et sic esťjxírb* 
p r i ů m , tit calor respectu ignis; vel ei contingenter ineát, 
ét sic est a c c i d e n s , út morbus aůfc sanitas hominis. Sítté 
Uefem 33eroetfe foígt, rcenn er,aud) in ber 9Raterfe gan$ 
iřtcfyttg w&re, fdjon fetner bío^éit $orm nad) ftxfytfatfa afé 
fyódjjlené, bafí alfě ©emembegrtffě $u eítter ber ange^éBenen 
fiťuf Sírtert tton SBorjtellungen geíjórén; md)t aber, VáfvÚm 
geřefyrt áucf) jebe ttoiť btefett fftnf Sírteit ber aSorfíettun^eít 'etn 
©emeínbegrtjf fet>; tvai man ftd) bod) mégemetn Voť(i<?Ůtel 
£)a£ btefeč nnrřítd) ittdjt ber galí fcv>, gfaube id) obětí beťettS 
Séjetgt ju fyabett. Sínfangenb bte 9J?aterte btefeš 23ewetfeé: 
fo fd)efnt ©'• ititr cirt foídje ©emetnbegrtjfe, bte jtdj auf *eta>a$ 
SDBtrfíídfjeé1bejt&Ijerr/ gébad)t jn íjabeh;' benn fdjon bícSOBorte: 
tessentía, adjúnčtum essentiae, nečessarium, contingens U* 2l#/ 
mmtem flur an%rtfíttrcnbe 3Mnjje.\ ©íetd)tt>oí)l. i\l beíamtt, 
bag e$ and) ©emetnbegrtjfe gcbe, rceícfye4 ntdjté SOBtrfítcfyeš &or* 
fteíícn, $. » • btťSÍeflríjfc: $ f l t d ) t / 3 4 l , ©róge, é a f c ' i u f > * 
£od) bíefer $ef)íer nntrbe uerbejfert, mnn man Mí 93ort 
Essentia (3Befen) in ber n?, 2 . erííárten, ober — um emert 
©egenfag Jttrífdjeit essentia UUb adjunctum essentiae neces-
sarium macfyen'ju fónnen,— in ber'uod) engeren $ebeutung 
nahrne, bag man barmtter bte <$umme berjcntgen 23efd)ajfen* 
Jjetten ctneč ©egcnftaubeč ^crjtánbc, bte ben SSegnjf befieíbcn 
bítben; nccessarium aber ober contingens (notljwenbtg ober 
gufállíg) alfeé baéjcntge ucnuen nntrbe, ít>a$ ani etucm gennfíen 
Sínbcru enttoeber foígt ober níd)t foígt Wnd) fo roárc aber 
nod) Wland)té an bíefer Sebuctton $u crínncrit. 2)enn erft* 
lid) tft eé cín Srrtfyum, bag jeber éegríjf, m ben man baá 
ganje 903efen eíneé @cgcn(lanbeó aufnímmt, tmmer etn 2lrt* 
begrtjf fc^n múffe; cr řamt and} (Stnjelbcgrtff fc^m ^eruer, 
ber SJcgrtjf ciuer notíjivenbtgen S3efd)ajfenř)ett (proprium), ber 
S3egrtff ber ©attung «ub beé Síríuntcrfdjtebeé fd)Kegcn ú\u 
anber \\\d)t atté; fonberu btefcíbe aSor(tel(mtg, bte ti)tr afó 
©attuug betradjteu, íágt jTd) and) afó etn 2írtuntcrfd)teb, in* 
gíetdjen aíó eínc notfywcnbtge S3cfcí)affcní)ctt anfe^ctn 2)ťe 
S3egríjfc ber ©atíttng uub beé 2írtuuterfc^tcbeá (tnb wo^l jiu 
5 5 6 .- - <£femeriřaríc§re* §• I Í B » . lltí^an^ 
miten %\)áit fcon bem Segríffe ber 2lrf, - ntóffett ti a&et 
itícf)t immer fetm; rceíl Ome td) oft fc^on erínnert) nídjt jcbet 
fjófyere^egrtff ín bem ífjm unter jtefjenben até eín SSejlanbtfyetl 
ttorřommen mu#* 3fl a6er nurfííd), ber $all twrljanben, bag 
ber Segrtff etner 2írt (}• 33L goíbener ¥eud)ter) beit tfyret; 
©attung C?e;ud)ter) afó etuen SScjlanbt^etí entljáít, unb ser* 
jtef)t ,mo[it nim unter bem ,9řamjm be$ Sírtuuterfdjíebeé feíneti 
jwettejj:/$3éjtánbtf)etí (ben 33egrtff beé ©oíbenen): fo t(t ti 
bannr erjí ntd)t rídjttg .gefagt, bag bíe ©attung baž fep, it>a5 
Jbte gegebene Sírt mít anbern gemetn í)at, ber Sírtuntcrfdjíeb 
a&eř, baž, woburd) fte jíd) \>ou anbern unterfdjeíbet Denn 
jBetbeč: ,,baé ?eud)ter fetm," fo nric baž: „©oíben fetjn," 
íjl i einc ©ígenfcfyaft, bte ber goíbene ?eud)ter mít Dtngen 
anberer* Sírt gemeín fjat Gré folíte l)eí£en, ba$ S3eíbe$: 
©attung unb £)ífferenj, 93efd)ajfení)eíten ftttb, beren eine ýtú 
fůr jicf) aucf) SMngen anberer 2lrt gemetn fet)n řanu, bíe aber 
fceretnígt nur Stngen eíner Sírt jufommem £>íe DtfferertJ 
aífo tfl eíne 33efd)affenl)ett, burd) bte jíd) ber ©egenjtanb roofyl 
tton aííen 25íngen, bíeffcon berfeífcen ©attung itnb eúter anbern 
2lrt jínb/aber nídjt fd)íed)tweg Don alíen íĎútgen unterfdjeibet. 
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ttebcr bte jtateflorten unb ^cjlprabicťtmente ber Slíten. 
i ) 2)te erfte crgarftfdje ©cfyrtft, bte tton S í r i j t o t c í c é 
feíbjt íjerrůtyren foli, t|t bcfanntítd) bte Don ben í č a t e g o r t e n 
ober s p r á b t c a m e n t e m <5o fcteí id) ttójste, erfíárt Síří* 
f l o í eé nírgenbé bte S3ébeutung beé SDBorteé riaTyyopia. %n* 
beflfen íann man bod) mít aíemítdjer ©td)erl)eít annefjmen, 
baf níd)t nur er, fonbem and) fd)on*2írd)t)taé Don Starent, 
ben man wii aíi ben etgentítd)en Grrfmber bíefer Segrtfe 
fcejetdjuet, burd) fte n\á)ti Sínbereé Ijabe angefcen ttolíen, afó 
gewífle l)6d)fte ©attungen, bte unter ber abfoíut f)6d)|ten etneč 
dttúai ůfcerfyaupt flekem ©o mn$ man nftmítd) fdjon ani 
ber Sírt fcfyítefžen, tt>te btefe S3egrtjfe bet S í r t f to t e í eé ange^ 
fánbtgt verben: TQŮV nará. fitjbijxiav GvfuzXonrjv Xeyopévtův 
enarov TJTOI oůvíav atjjxaívet n. r. X. (Catcg. c. 4.) SBírfííd) 
bejtefyen fíd) anáj bte je^n SSegríjfe, bte 2 í r t | t o t c í e é unter 
bíefer Senennung auffít^rt, auf fo Derfc^tebenarttge Díuge, 
4* 
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bag man túd)t4 íefcí>t írgenb cín anbereé gemefajcfjaftlfcfyeá 
®enu^ fůr fíe aufjrnbeu bňrfte, afé jeneS abfofut fjóctyjte 
eíneé ©troaé ůberíjaupt. Unb bafyer líeét man aud) beťbeu 
©djolaftííem gewófynlíd) bíe (ěrílárung: Praedicamenta šunt 
summa rerum genera. Slud) Set6tlt§ (Nour. Esa. 1.3. ch.30.) 
bad)te fící) imter ben ířategoríen nicfyté Stnbereé, afé des titres 
généraux des Etres. £)íefen Segríjf tton ífynen f̂ atte aud) 
*P l a t n e r G>f)it. Slpfiortémen, Xty. i. §. 385. atom. u. §. 653.), bo> 
fyer cr fíe and) í č í a f f e n o r b u u n g e n namite u* im 21. 3Sor* 
auégefe&t mm, bag bíe ířategoríen nrírflíd) nícfyté Slnbereč 
fev>rt follen: fo erímtere id), bag ífyr 35egríjf etwa$ ©d)tt>anfen* 
beé fyabe, ínbem níd)t feftgefefct roírb, nne t>iek ©tufen man 
t>ou bem abfolut f)ód)fien 23egríjfe beé Grtwaé fjerabftetgen 
barf, bamít bíe ©attmtg, ju ber man gelangt, nod) umfaffenb 
gcnng fet>, .um ben 3íamen eíner (reíatto) ř)ód)ften ju &er* 
bíenen* Síně bíefem ©rimbe nnrb benn and) bíe 2lnjaf)í ber 
íčategoríen feíne beftímmte fet>tt íónnen; fonbern man xoitb 
ífyrer mefyr ober roemger auffielteu, je naditém man bíe £í)eíí* 
nng beč (£tn>aé ín tterfdjíebene Slrten unb Unterarten frúíjer 
ober fpáter abbrídjt ©o fónnte $. 33* Semanb nur jn>eí 
áčategoríen alíeín amtefymen, roemt er ba$ ganje ©e6íet beč 
SSegríffeé @ttt>a$ bíog ín bíe swei ©athmgen beč SSttógíidjen 
nnb beé 9ííd)tmógííd)en abtfyeííen, unb bet bíefer Slbtljeííung 
flefyen bfeíben rcolíte* SDíau fann aber fefyr toofyl aud) roeiter 
gefyen, unb baé 9Kógííd)e nod) ferner in bai 2Birflíd)e 
unb 9iíd)tttrírřlíd)e, íngleídjen ín jeueé, baé voírfíirf) verben, 
nul? jeneé, baé níd)t nurflíd) werben foli, jeríegen* 2>aé 
SEBirflící)c faun man weíter in baéjeníge, toaě afó bloge S3e* 
fcfyajfeníjeit an eínem Slubem (oberalé Síbíjárenj), unb in 
baéjenige, n>a$ nid)t alé bloge SBefd)ajfenl)eít an eínem Síubern, 
fonbern alé eíne eígene ©ubftanj bejle^et, íngíeícfyen aud) úi 
eín aBírííídječ, baé eíne 33ebíngung fehter 2BírfIíd)íeít f)at, 
unb tnUín unbebíngt 2Qtrfítd)e$ ttyittn. 3« b^« ©egenflánben, 
bíe feíne SWóglíd)řeít IjaUn, fann man bíe 33or|Mungen unb 
©áfce an jTd̂  u* f» n>* jáí)íem Síuó bíefem Seifríeíe ftef)t man 
jugíeíd), bag bíe $ategoríen ín bíefer éebeutung beé SÓBorteS 
ntd)t etwa lauter einanber auéfd)íiegenbe SBorjleCungen fepn 
mňgtert. (Sin unb berfelbe ©egcnfíanb fann unter mcfyre Sta* 
tegcrien, 3. S3« unter bíe Ui SRóglidjen unb beó SBtrfíidjen 
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gefyéreit xt> f* w. Stud) jeígt ftdj, bag ntmt bíe ířategorten 
níd)t etroa mít ben, eínfadjen žBegríffen fur etneríeí íjalten 
feůrfte* 2)enn auc^ jnfammengefefcte 23egríjfe gábe e£ ba 
unťer.íf)nen;ínbem $• 83. bíe tterneínenben S3egriffe beé 9iíd)t* 
mógííd)en, ^íd)ta>írřltd)en n* f *t>- ofyne S^etfct alíe jtifammeiv 
gefefet fínb* 3m ©egentfyeíí gábe eé and) vuíebcr eínfadje 
žBegríjfe, bíe gar niájt nnter bíe Jřategoríen gefyóren; namcnť 
íídje atfe foídje 23egríjfe, bíe fcínen Umfang ř̂ abcu, $• S3* 
9ííd)t, Jpat u* bgí* Senu ba bíe ířategoríen ©attnngé&egríjfe 
fe^n follten: fo mňgten fte notfywenbíg alte eínen Umfang 
t) 4) SESentt ttrir mm baé ©efagte auf bíe $ategoríen beč 
Strí jfoteíeé anrcenben: fo mňffen nrír Don jebem ber jcíjn 
ŠBegríjfe: © n b f t a n j toisía'), © r ó g e (nósov"), @ígcn* 
fcfyaft C»íov), 33erř)áítníg Orp<fc rř), O r t OoiO, 3 e í t 
Oo*) , SageOntfsSaz), SSefífet^nm (jpaben, ž>«i*0/ 2Bírf* 
f amfe í t (Urfadje fetm, *o\&v)f ?e íben (Sffiírfung fepn, 
ná.<5y.&iv)— gefteíjen, bag eé SScgríjfe fínb, bíe eínen fefjr grogen 
Umfang fyaben, nnb ín bícfem 33ctrad)te alíerbíngé aíé $ate* 
goríen angefeí)en verben íónnem 9?nr bňrfte jn tabeín fct)n: 
a) £>ag bíefe Segríjfe nícfjt ín bíe gefyóríge Drbnnng gefteíít 
fínb; b* % bag gar níd)t angemcrft íjt, nríe fte eínanber tíjeííž 
imtergeorbnet, tíjetfé beígeorbnet fínb; íngícícfycn b) bag tter* 
fdjíebene 23egríffe tton eínem gíeíd)en, ja grógeren Umfange 
aíé bíe genannten ftííífd)tt>cígenb nbergangen toerbert; obwofyí 
fte jnr Síuěfňílnng ber ©pfyare beé SSegríjfeé (štwaš notf}* 
wenbíg wárem ©o fefjíen j . SB* bíe S3egríjfe beé 9)?ógííd)en 
nnb 5Jtíd)tm6gfíd)en, beč 2Qírfííd)en nnb 9ííd)ttt>írřííd)en u. m. a* 
c) Ueberfyanpt fdjeínt Sír í j loteteé nnr art bíe ®pf)áre ber 
eríjíírenben Dínge, níd)t aéer an jene beé bíog 9Kógííd)en 
"ober and) gar níd)t 5D?ógíí'd)en gebadjt jn ^aben* d) £)cr 
Unterfd)íčb $nrífd)en Sage nnb O r t C^éí^ai nnb *ov), S3e* 
fífctf) nm nnb S3efd)affenfyett (Jjcnv nnb *oio$rbůrfte 
tton feíncr ' fo grogen 9Bíd)tígfcít fe^n, nm ani btefen S3ê  
!gríffen t)erfd í̂ebene ^ategorten jn bííben n. f» w* 
3) SRoĉ  fmbet man in eínem ^íelíeíd)t níd)t eínmal »on 
^ r i j l o t e í e é felbfl- íjerrňfyrenben Sín^ange ju feínem Snd)e 
&ctt ben ^ategoríen eíníge bíefett pntergeprbncte S3egriffe bar^ 
Ue&es &• bity. .©arjleííungáarí biefer &f)re. 55Q 
gejíeíít; namentííd) b ît S3egríjf beS © e g e n f a & e ž nad) feínen 
tterfdjíebenen Slrteu; bíe 33egríffe beč g r ň f y e r * , © p á t e r / 
unb 3 u g í e t d ) f e i ) n é ; imb bíe Derfctjtebenen Sírten bež £ a * 
b e n & £íefen 93egríffen gaben bíe ©djoíaflífer ben Síiamen 
ber ^ o j l p r a b í c a m e n t e ; woburd) jtmfcfyén ífynen unb ben 
^tábícamettteu (ářategorten) eíne éírt Don ©egenfa# ange* 
beutet, ttmrbe, ber bod) uíd)t <&tatt ftnbet; tubem ei Ot>íe 
fd)on gcfagt) íeíue beftímmte ©renje gíbt, bet ber man bíe 
ířatcgoríeu abbxed)en nú$te. 
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llefcer bie tfategorien unb 3iefle<non$t>egriffe fcer 
9? e u e r e n. 
i ) T)k ueuereu SBeíttocífeu, befouberš anš ber ©djuíc 
ber Črítífdjeu ^píjííofopljíe, tegeu bcm Sortě j í a t e g o r í c u 
í()re eígeueu, uíd)t ímmer beutlíd) genug erříárten SSebeutuugen 
bxi Mant felbjt áuperte, bag er unter ten jčategoríen bíe 
veíueu SBerííanbeébegrtjfe, b* l bíejenígen 23egríjfe Don etuem 
©egcuííanbe ňberfyaupt Derjíefje, baburd) befíeu Sínfdjauung ín 
Síufefjimg eíner ber í o g í f d ) e n § u u c t í o n e n ju Urtfjeííen 
cíé befltmmt augefefyen nurb* (fir. t>. r. 95. £ . 128.) Sin anbern 
Srtcu IjeífH eé, jíe \v>axcn bíe Segríjfe, n>eíd)e bíe fnbjectfoen 
SPebtugungen alíež Denfenč eutfyaíteu, ober n?eíd)e eí móglíd) 
ntadicn, ba# wtr baé 5)íanmgfaltíge ber (Srfd)eíuungen, in 
genufie 23crf)aítmfíe georbnet, aufd)auen founěn n. bgí* <2řber« 
íjarb (Wuí. SJíagaj. 8 . 4. ©, m . ) meínte, ani bíefen Grrřfár* 
ungen fd)ííej5cu ju burfett, bafl á ř a n t unter ben $ategoríen 
bíe í)6d)fíeu aSerjlaubeébegrtjfe Derflanben fjabe, unb bariu tton 
-bet bíéfyerígen pí)ííofopl)ífd)en ©pradje nícfyt eben abgen)íd)en 
.fey* Síubere badjten íjíeruber anberé, unb S3uí)íe (@efd)id)te 
Der neueren $l)il. 95. 6. ©. 59G.) bpíjauptet fogar, ba£ bíe $ a * 
tegorten au jíd) feíbfi gar níd)t Segríjfe, fonberu mtr $ot* ' 
men ju Segríflfen roárem ©o wcníg man aber m bet (£r« 
fíirung beé S e g r t f f e ó ber ííategorten úbereínfommt: fo 
íjl man bod) betnaíjc aíígemeín barůber cmtterítanben, bag 
<$ berfeíben níd)t mefyr unb md)t wemger afó foígenbe 
Sroolf gebe* . * 
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ářaťegorten ber Dnan* áíaiegoríen bet Qna* 
t t t á t l í tat . 
(řmíjett 3íeaíttátl 
SSíeíí)eít» Sřegatíon. f i 
2ílíf)ett. římítatton. 
$ a t e g o r í e n ber 9íe* á ía tegor ten ber SDíobâ  
la t i on* t t tát . 
@u6(lanj mtb $fbí)áren$. 5K6gKcf)fett 
Urfacfye nnb SBiríuttg. 2Btrřftd)fett 
©emeútfdjaft SZotfynoenbigfett 
9ínr ettttge <m fíd) feí>r nnfcebentenbe Sífcánbemngcn fyat 
man an bíefer Zafň \>erfncf)t. ©o fyat *Prof* $ rng (metneš 
(řradjtené feíjr jwecřgemáf?) an bte ©teKe beé S3egríffeé ber 
3Íealí tát jenen ber ^>ofítion gefe£t, úfcerbtep afcer btefen 
jtDÓÍf fcoh ífym fogenannten $ateaorten beé SSerftanbeé 
nod) eíne Urfategor íe : Kea í t t á t ober ©e^n, nnb brei 
j ř a t egor íen ber ©ínnlícfyfeít, namííd): Díánmlícfyfett, 
3eítííd)řett nnb ráumíícfye 3eítíící)řeít, fcorgefegt 
2) £)a bíefe Štafet ber Jíatcgoneit tř>reó ft)mmetrífd)en 
©íteber&aneé roegen etwaé fo.&njieJjenbéS fyat: fo búrfte fte 
mefyr, afó man gíaubt, gnr Sínfnafyme ber fríttfcfjen spfjtíofo* 
píjíe, nnb jnr (Srfjaítung manefyer ífjr eígenen Seljrfáfce UU 
getragen fyafcen, ja nod) je|t kitragen* Um fo nótfyíger íffc 
eé, baé Unfyaítfeare berfeíĎen oíjne ©cfyonnng anfjnbecřen. 
2)a afcer eíne auéfuí>ríídf)e ^rúfnng fůr btefen Drt jn VDet̂  
lánftg n>áre: fo n?erbe id) mír nnr foígenbe gebrángte 23e* 
merfnngen eríanben. 
a) 35a# bíe $ategorten nídjt n>irfíídE)e S3egrtffe, fonkrn 
nnr % ormen fcon SSegríffen *t>áren, íft etne éef)anpttmg, 
beren 6ínn fdjwer jn faffem 35enn »aí bte SBorte: (5tn* 
Ijeít, SBieííjeit n*f*n>*, anjeígen, ftnb jki bod) SSegríffe, fognť 
afó írgenb etnige* Unb nnter etner ,$o tm tton S3egrífen 
tsůfté id) mír nícfyfó Sínbereé gn benfen, afó etne gemflfe 
mefyrett JBegríffen jnfommenbe 33efd)affenf)eít, tt>eíd)e, wíefern 
fře sotgefíeíít werben folf, a&ermafó etn SSegrtf fe$n mágte.—~ 
©ínb afeer bte JEategoríen S e g r í f f e : fo gíaitfce ícfj, fíe 
rcerben 
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roerben aucf) etnen genrífíen fmteren, ntcfyt blog auf tmferm 
SĎenfen berufjenben Unterfd)ieb tton anbern f)abexi] unb eben 
auf bíefen, níd)t aber auf íf)r 33erí)aítmg ju uuferem S3er* 
ftanbe nrítnfdjte tcf) ífyre (řrříáruug gegrúnbet ju fefyen, rcaé 
aber m ber obígen Grrfíarung ^ a n t é ojfeubar nídjt gefd)ieí)k 
©otíten tt>ír ^ottenbé bie íčategoríen aíé bie fámnttíícfyen 
© r u n b b e g r í f f e betracfyten, aui weícfjen atíe ubrígen 5Be* 
grife bed menfd)ííd)en SBerjíaubeS burd) bíoge 23erbínbung 
entftefyen (uub bafúr fcfjeiuen fíe Jpr, Jpofr. g r í e é [in ber 
SKefapí). §.33.], Jpr, *prof* á lrng [im 5B. 23.] u. 2í» attgefefyen 
gu fyaben): fo mód)te id) fragen, nríe man bod) nur 3. S3» 
foígenbe 23egríffe: SSorflellungen an fíd), ©a£ au jíd), SPBafjr* 
fyeít, @rřenntníg, SBtííe, (Smpftnbung, *Pflíd)t u. bgí., auá 
ber ítafel ber áategorten glaube fyeríeíten ju fónnen? 
1) S3efauutítd) f)at aber $ a t t t feíue Stafeí ber Štatt* 
goríen fefbfí aitó jener ber Urtfyetíe abgeíeítet, tubem er be* 
íiauyttte, bag eé fo fcíeíe $ategoríen geben fflúfíe, afé eí 
ttcrfdjíebene ftormen ber Urtí)eííc gíbt 3d) wíC bte 9říd)ttg* 
feít bíefer 23ef)auptung, rcetí fře auf obíger, fůr miá) níd)t 
beuttid) gcnug gegebener (řrfíarung beé 33čgrfffeé ber jla* 
tegoríen berufyet, unaugcfod)ten íajfen; ňber bie 9ífd)tig^ 
feit unb Solífíánbigfeit fciner Štafet ber Urtfyeííe aber fantt 
erft trn foígenben jpauptftúcfe entfdjteben toerběnt f)íer alfo 
nur baé SBcfenntmg, bag nud) uídjt eínmaí bte 2Irt, xt>it 
biefe $ategoríen ani jtnm gormen ber Urtbeííe abgefe(tet 
fínb, befrícbíge* ířónnte id) námííd) Cind) jugeben, bag fot 
ben partícuíaren Urtfyeiíen (in getoíjfen toenigftené) ber 23e* 
gríff ber SBieífyett licge: fo tann id) bod) feíneéwegč gíauben/ 
bag in ben altgemcíueu unb einjeltten Urtfycííen, j . 33* „atte 
5Kenfd)ctt fínb fterbííd)," unb: „©ofrateé tft eín QflenfcV 
bie S3egriffe ber 2ílíf)eít unb ber (Sinfyeít ttoríorttmert* Denrt 
fcer Sluíbrucf: „atte 5Kenfd)en fínb flerbíid)," íft buttfjaué 
gíeídjgeltenb mít bem: „jeber SWenfd)," ober „bér 9Rtttfd> 
(úberfyaupt) i(l fterbííd)" (§• 76.) ; unb nmt ift offenbar/ 
bag tin fold^eé Urt^etí níd)tó tt)cníger afó ben 93egríjf ber 
Mí)dt ent^aítc* Qtnn fledt er md)t ín ber §• 86* wn m\i 
6etrad)teten ©ubjecttoorfíelíung (mě ttrir fo átn gefe^en): 
fo ftecřt er gen^íg um fo weniger im ^)rábtcate ober ber 
ÍÍBtffenírtafWfON tc. i# 83t>. S6 
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<5opufa. <$btn fo wentg fcmmt in bcn fogenannten eínjelnett 
Urtfjeííen ber 33egríff ber (řínfyett Dor. £>enn bíe SBorfMung 
„©ořratež" {(I Don ber SSorfleKung „@íné" ((£ín ©egenfíanb) 
gar fefyr Derfdjíeben* 9iod) unDerfennbarer íjt ber 3waug, 
ben man ftd) antfyut, um bíe breí áčategoríen ber S íe ía t ion 
Don ben tíjnen entfprecfyenben bret $ormen ber Urtfyeííe ob* 
juleíten. ©olí namítá) jebeé Urtfyeíl feíner Síetatíon nacfy 
entn>eber fatcgartfcí) ober í)9potf)etífd) ober btéjunctíD fepn: 
fo m\x% man Urtfyetíe, roíe: „bte (čntfernung fyat eíne ©róge," 
„2lllmad)t íjt eíne éígenfdjaft, bte nur ©ott fyat" u* bgL — 
notfywenbtg fůr fategorífd) erííáren; toai man and) tljut. 
9Bíe fann man aber btfyanyten, bag bte ©ubject* unb *prá* 
bicat»23orftelhmgen ín bíefen Urtfyetíen bíe S3egrtffe Don éxib* 
fianj unb 2lbf)árenj entfyaíten, ja aucf) nur unter fíe fub* 
fumirt-roerben řónnen? 2)aS Jpócfyfte, roaé ř)ter gefagt verben 
mag, íjt ja nur btefcč, bag ín bm angejogenen aSeífptelen 
bte ©ubject* unb bte Í>r&bícat*9?ořjteíIung burd) eben ben* 
fcíben aSerbmbungébegrtjf, námííd) ben beč £abené jufammen* 
íjángen, burd) ben ftd) bte SBorjteílung eíner ©ubjtanj mít 
ber íf)rer Slb^árettj ^erfnůpfen íág t" £>íe 85el)auptung enb# 
Itct), bag ín ben bíéjuncttoen Urtbeííen ber 93egríflf ber ©e* 
meínfdjaft ober 2Bed)fefarírřung Hege, nrírb Don felbjt Der* 
fcfynrínben, fobaíb tt>ír tíefer unten bíe SRatur bíefer Urtíjeííe 
genauer unterfucfyt fjaben verben. Jpíer genůge ei ju be* 
merřen, bag aná) fdjon Sínberc, $. S3* U í r í d ) (S. §. m . ) , 
jbíefe Slbíeitung níd)t eingefefyen fyaben. $lnd) nrírb genríg 
Seber fdjon jefct fúfyíen, bag nícfyté gejwungener fev>, afé bíe 
£eríeítung beé 23egríjfe$ eíner 25ed)fefarírřung ani jener 
tt>ect)felfeítígen S3efd)ránfung, tDeídje bíe beíben ©pfj&ren, ín 
fceren eíne man baé ©ubject beá bíéjunctíDen Urtíjeííeé t?er̂  
fefet, gegeneíuanber auáuben folíen. 
c) á í a n t mad)te bíe Sínmerfung, bag tn jeber DOK 
fetnen Díer Síaffen ber ířategoríen bíe brítte ani ben jtoeí 
anbern auf eíne genrífíe SCBeífe (nhmííá) burd) eíne gennfíe 
SSeretnígung berfelben) entfprínge* 3c^ wílrbe bíeg fyócf)ftenS 
Don ber kategorie S ímí t a t í on jugeben, ínbem 93efd)ránfen 
affenfallá fůr bai S3eja^n Don dtxoai nebfl bem SSerneínen 
x>on ttxoai Sínberem erfiárt werben faun. SKJíe man aber 
tteber !>• b t s ^ SDarfícUungáart biefer 5eí>re* 5Ď3 
fcíe SI 11 í) e í t afó cíne SBíefyett, toeícfje burd) (říníjeit befttmmt 
nrírb, erfíáren fónne, knd)ttt mix gar ntd)t eím „2)a$*2líl 
ber A " ift (nríe id) gíaube) ber 33egríff eíneé (Saním, tton 
roeícfyem jebeč A eítt £í)eií ift. (§• 8(5). 3 n biefem S3e* 
griffe řommt alfo roeber ber einer 33teH)eít, nod) jener ber 
©ufjeít ttor. 2)er 23egrijf ber © e m e í n f d j a f t entfyáít 
metneš (£rad)ten$ jroar bie 93egrtjfe fcon Urfadje unb SOBirfung, 
aber fetueéroegé bte tton ©ub|tanj unb 2lbl)áren$; ttríe man 
fd)on baraué abnefymen faun, nmí eine 9Bed)fehmrfung ober 
©emeinfdjaft and) jtirífdjen ©egenfiáuben, bte feine (3ub* 
ftaujen fínb, ©tatt ftnben faun, j . 33. jnrifdjen bem SSerfianbe 
uub bem ŠBíílem ©djeíubarer ífi eé, bag ber Segrtff ber 
9 íot í ) t t>cnbtgfc i t ani jcnen ber 9D2óglid)feít unb ber 2Birí* 
íid)feit bejtefye, tubem man bai Kotfyweubíge fefyr oft afó 
jeneé 5Btrfíid)e, bejfen 9ítd)tfet)n unmógííd) íft, eríláret 2111* 
eín tomn ttrír bebeuřeu, bag bte SBorte 9řotf)Wenbtg unb 
5D?ógítd) m eiuer roeítereu 23ebeutung and) auf ©egenft&nbe 
angeroeubet roerbcn, n>eíd)e gar fetne 3Birfíid)feít Ijaben unb 
anntfmm íónuen, j . 23. auf SEBaíjrfyeíten: fo werben rove 
afjnen, bag biefe Qřrfláruug, bte fetner foícfyen (řrroetterung 
f&fyíg ift, fdjwerlíd) bte rídjtige fety* 23teímef)r n>erben tt>ir 
uné, tt)te id) fyoffe, erfi fpáter itberjeugen, bag bte watyct 
Grrfíáruug btefer S3egrt(fe fo íaute: !Tíotí)n>enbtg ifl, teai ani 
bíogen 53egríffétt)aí)rí)etten foíget; mógítd) aber baéjenige, 
beffen ©egentfyeíí ani fetner Segrijféwafyrfyeít foígt ©ibt 
man btcfeS ju: fo íft ber Scgríjf ber 9Jřógíid)íeit fo tt>entg 
etn 93eftaubtf)eíí x>on jenem ber 9íotf)tt>enbtgfeit, bag er meU 
tneíjr nod) jufammengefefcter i(l afó btefer* 
d) ©onberbar íft ti eublíd), bag bie metften Cogífer, 
weícfye bte ářantífcfyen ářategoríen ganj ober mít etmger 3íb* 
ánberuug annel)meu, tíjre 2íuf(telíung uub SHedjtfertígung afó 
eín ®efd)áft betrad)ten, baé ntd)t ber ?ogíř, fonbern ber 9Díeta# 
pf)t)fíf aufyeim falle; obgletd) fTc berfeíben fd)on tu ber ?ogtf 
níd>t nur ern>&f)uen, fonbern fíd) feíbjt ju bebteuen pflegen. 
SGBenn biefe 93egríffe mxtíid) tai ftnb, ^ofílr man fíe aué# 
gibt; fo faun il)re 2íuf(lcííung in feiuer SD3iffcnfd)aft gejiemen# 
ber fe^n, afó in ber Sogiř. Sor t námítd), wo man 6epím# 
men fotí, ttríc \)ieíe »erfd)iebene gormen ber Urtíjeiíe ti gcbe# 
folíte man bittig, wofern bie ^ategorien aué biefen \)erfc^ie# 
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benen ftormen entfpríngen, ober benfefóen n>of)l gar ju ©runbe 
Kegen, axxáj ífyr a3erjeíd)níg líefew, jumaí roemt btcfe 93egrife 
bíc ©tammbegríffe beé ganjen menfcfyíícfjen SBerfianbeé jíitb, 
tt>emt,fte fůr alíeé regelmágíge 2>enřen fo nrícfytig jínb, bag 
jeber (Segeufianb nur ín fofem erfcfjópfenb abgefyanbelt wer* 
ben íanu, aíě man íf)n nad) ber £afel ber ířategoríen U* 
fcanbeít, ' 25er ©egengrunb, bag bíe SSejltmmung bíefer $ate* 
goríen nur baburcf) $u ©tanbe gebracfyt roerben fónne, bag 
man jící) ín eínc ber řogíf frembartige S3etracf)tung ber Wla* 
teríe beéSJenfenž eíníágt, fann roemg geíten, .roeíl iá) gejeígt 
ju Í)a6en gíaube, bag bíe ganje (Stntfyeííuug ín $orm unb 
9)?ateríe beé 25enfeué tfyeííé fcfjwanfenb fey, tfyeííé aucf) t)cit 
feínem ?ogífer ín aííer ©trenge f>eo6acf)tet roerbe unb verben 
fonne* 
3) yiid)t rceníger fcortfyeíífyaft afó bíe jtoóíf áíategoríen 
ttefymen fíd) ín bem ©^jleme ber íritifcfyen ^fyííofopfyíe bíe 
jnmmaí fcíer fogeuanuten 3 í e f í e r í o u é 6 e g r í f f e aué, bíe 
Im genauejlen Sufaiumeníjange ntít jenen erileren fteíjen* SDían 
fd)ííbert fte uně ató 93egrtffe, bíe jur SSergíeícfyung — nícfyt 
tfxúa ber 2)ínge feí6(í, fonbern nur. unferer aSor f t e í íungen 
t>on benfeí6en, unb alfo jur Sííbung unferer Urtfyetíe bíenen; 
imb gíbt ííjrer foígenbe an: 2>íe SJegríffe ber Cř iner le tye i t 
nnb ber SBerfdj íeben^eí t , ber @ í n j t í m m u u g unb beá 
SQBíberftreíteé, beé S n n e r n unb beé S l e u g e r e i t / ber 
g í o r m unb ber 90ia t e r í e ; rcobeí man bemúfyet tft, ju jeí* 
gen, bag btcfe fcter ^Jaare t)on 33egríffen $um SSorfdjeítte font* 
meu, tuenn man baS SBerfyáítníg, ín toeícfyem bíe SBorflelíungen 
beé ©u&jecfeé unb gjrábícateé ín eínem Urtíjeííe jtefyen, auá 
ben beííe&ten fcíer ®eíícf)tépuufteu ber Ouautítát, Guaíítát, 
Síeíatíon unb SKobalítát fcetradjtet* CSDían fef)e } • £ . 3 a ť o H 
£03, §• 224 — §. 226.) 
a) $>a iá) fd)on §• 116* n ? 2* gejlanb, toaé iá) vort 
biefen fcíer ©ejícfytépunřteu fjaíte, bag fle mír n&mííd) weber 
erfc^ópfenb/nocí) alígemeín anwenbbar, nod) Don eínanber ge* 
^6ríg uuterfc^íeben fdjeínert: fo n>irb man Uiá)t erad)ten, bag 
eé ín meínen Síugen eben nocf) feíne groge (ímpfe^lung ber 
9le{leríoné6egríffc w&re, wenn man míd) ň6erjeugte, bag |íe 
aué jenen »íer @e(íd)tépunfíen wírfííc^ ganj foígeredjt tjtxW* 
0e^m 
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b ) 3cí) gfaube úberbíeg, bag bíefe Segríffe gar ntcfjt bíe 
@ígenfdjaften í)a6ert, bíe man fcon ífynen rúfjmeh ©íe follen 
S3egríffe fetm, bíe řemen anbern ©egenftanb, afó 33er^áítniffe 
jnnfcfyen žBorfteltungen barftelíen; mír aber báudjt, bag fíe 
ganj etroaé Slnbereé barftelíen. 9iíd)t eín 23erfyáítníg jttrífdjett 
eínem 9>aare aon SBorfMungen, fonbem baé S3erf)áltnig, írt 
tt>eíd)em bíeg *paar x>on SBorfMuttgen ju eínem ©egenfianbe 
fteř)et, fagen nrír aué, toenn nrír befyaupten, bafl jtt>ei (fub* 
jectfoe) 93orftelíungen eínen unb ebtn benfelbm nrírflídjen @egen* 
ftanb ju íř>rer Urfadje f̂ aben, b* ^ bag baéjeníge, tt>a6 tt)ír eben 
ýt%t waíjrnefymen, mít bem, n>aé xt>it ju eíner anberen 3*ít 
roafjmeíjmen, etneríeí fe*)* £)te 33egríffe ber (čínftímmung unb 
beé SOBíberfíreíteé aber bejteíjen jíd) uteíneé G?rad)ten$ jmtácfjjt 
unb unmítteíbar nidjt anf SSorflelíímgen, fonbem auf ganjc 
©áfce; benn nur von btefen, nídjt aber tton jenen fómten roír 
etgentítcf) fagen, jíe fttmmen mit eínanber jufammen, ober fíe 
nriberfpredjen eínanber* din tyaax SSorftelíungen A unb B 
nennen tt>tr nur ín fofern eínanber ttuberftreítenb, afó bíc 
jroeí ©á§e: X íft A, unb X íft B , eínanber ttuberflreiten, 
b. !)• níe jugícťcf) beíbe rcafyr fínb. £ í e SSegrífe beé Snnem 
unb Sleugem brůcřen, tt)íe id) fíe tterfíeíje, jwei 2írten Don 
33efd)affenf)eťten aué; ínbem nur bíefe eé fínb, bíe man in 
ínnere unb áugere eíntfjetít S3cfct)aflTení)etten aber fínb řeíue 
23orftelíungen, fonbern fónnen nur © e g e n f t a n b eíner 33or* 
fielfung toerbem 2lm Dffenbarften íft enbííd), bag gorm unb 
9D?aterte eín $)aar S3egrí(fe fínb, bíe man $war tooijí auf 
SBorfteííungen, aber aucí) nod) auf taufenb anbere £tnge be> 
gí^en řamt. Ober faun man $. 83. baé 2Bort baterie nídjt 
and) auf bíe 33efiaubtí)eííe, aně mtd)tn bíefer ©tein jufammen* 
gefefct íft, bejtefyen, unb bagegen bíe 2írt, nue bíefe ítfjeiíe mit 
eínanber tterbunbeu fínb, bíe $orm beé ©tetneS nennen? 
c ) Sod) bíe aScrííjeíbťger jener S3egríffe verben ttíelíeíd)t 
ge(leí)cn, bag man fíe freiítd) aucl) nod) auf mandje anbere 
SDinge, afó ebm anf SBorfleíímtgen ober Urt^eííe amx>enbe/í 
fónne; aber fíe Verben befjaupteit, bag eé nur btefe 2ínn>en* 
bung berfeíben fet), bet ber fte eín ín bíe 2ogtf gefyórígeá 
®anft bííben. ©íe roerbeu fagen, bag ber SSerfíanb eín all# 
gemetneé ober partícuíáreé Urtfyett bítbe, je nad)bem í̂ m baá 
25erí)Aítnt^ in tt>eíd)em bíe ©egenfUnbt beé ©ubjectá jum 
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§Jribicate flc^cn, aíí etn SSerfyáítmg ber (řtneríetfjeit oberSSer* 
fd)íebenf)ett erfdjetnet; bag cr &ejafjenb ober fcerneíuenb ur* 
tfyetíe, je nadjbem er ©ubject unb ^Jrabťcat nt Grmittmmung 
ober SCBíberftrett ftnbet; bag er etn fategortfcfyeé ober eín 
J)t)potf)etífd)eS ober and) bíéjwtctfoeé Urtl)eíí fáíle, je uacfybem 
baé SSeríjáítuíg jnrífcfyen ©ubject unb sprábícat etn ínnereS 
ober etn augereá íft; bag er enbíid) fetn Urtfyetí 6a(b probíe* 
mattfd), 6aíb affertortfd) ober and) apobtřtífd) abfaflfe, je nad)* 
bem er betf (Srunb ju etner 33er6tnbung ber befagten 33or* 
fiellungen balb nur ín ífyrer $orm, baíb and) ín ííjrer SDíaterte 
gewafyret* SDBotíte id) nun and) gegen bíe 2írt, nríe man fyíer 
bie Gřntftefjung ber alígemeiuen ober particuíáren, íngleidjen 
ber 6ejal)enben ober tterneínenbeu Urtfjetíe crííárt, ntefyté ein* 
voenben: fo f onnte id) bod) auf feínen $alí julafíen, bag ber 
Unterfdjieb jttrífcfyen ben fategorífcfyen unb í)9potl)cttfd)eu ober 
biéjunctfoen Urtíjeiíen bariu 6eftef)e, bag in, jmen etn tnnereé, 
in biefen etn áugereé 33erf)áítmg jnrífd)en ©ubject unb *prá* 
bícat auégebrňcřt wtrb* Dber nríe wiUtňxlid) mňgte man bíe 
JBegríjfe beé Snnern unb Síeugew auéíegen, um fagen ju 
fónnen, bag ín bem ©afce: „gajué tfl 9íad)6ar beé Zitnt/4 
eín tnnereS, ín ben ©áfcen ci6er: „SQBenn SajuS tfergnňgt íft, 
„fo íft e6 and) £ í t u é ; " unb: „Qajui weíg enttoeber nidjt, 
„bag Zitnš řraní íft, ober řann íí)tn nídjt fyeífen/' — eíit 
íugereé SSer^áítntg auégefprodjen roerbe! 2)tefe értunerung 
tnadjte and) fd)0lt # r , g l a t t (fragment. Semerřungen u. f. TO. 
@, 67). 9tod> unrid)ítger báud)t mír bíe SSefyauptung, bag 
tt>ir eín proHematífdječ Urtfyeíí fáííen, rotím ber ®runb jur 
SSerbínbung beé @u6jecte3 unb ^)rábtcateé Mog ín ber ^orin, 
eín affertorífdjeS ober apobíftífdjeé aber, mtrn er and) ín ber 
SRateríe ítegt* 5Ríd)t ín ber 33etrad)tuug ber fclogen $orm, 
fonbem ín jener ber SDíateríe íiegt ber @runb, roarum íc^ 
ba$Urtí)eíí: „£)er 5SWonb í)at í e iuepif fe ," nur pro6tematifd} 
ftufjuftellen wage, U< f. n>. 
d) gíttíge ?ogífer, ttrie £ r . $rof. í í r u g (?. 5. 37—40.) 
fd)einen bíe SDíángeí, bíe bíefe Sfmoenbung ber Díefíejríoné^ 
feegríjfe í)atř gefú^ít s« ^a6en, unb laffen fíe beftyaíb eínc 
ganj anbere 9iotte fpieíem ©íe ge6raud)en fíe u&mítd) jur 
Jperíeitung jener eříntfyeííungen, weld)e bíe SBorflelíungen (ober 
Segríjfe) ín ^infte^t auf í^reit Snfyalt eríeíbem ©íe^t matt. 
Uebet b. bity. SĎarjteííungSarf biefer 2e£re« 5Ď7 
fagcn fte, Bet ber SSergíeídnmg jroeier JBegriffe auf il)re 
©íueríeífyeít ober 23erfd)íebeul)eit; fo fommt man auf bíe <šin* 
tljeííuug berfcí6ett ín gfeícfye uub uugícícfye, ttóíííg ober tíjáU 
n>eífc gíeícfyc, afyníícfje uub tterwaubte 33egríjfe* ©íeí)t man 
auf ífyre (Stnftímmmtg ober ííjreu SOBíberflreít; fo fňfyrt bteg 
jur (£íutf)eífitug tu eíufiímmíge uub nríberjíretteube 93egríffe. 
©íeí)t man auf tf)r SmtcreS ober 2íeugereé, fo befíeíjt jcueS 
tu SOřerfmaícu, bíe bem ©egeufíaube beé SSegríffeé wefeutííd), 
bíefeé tu foídjeu, bte ífym jufáíttg jínb* ©íefyt man eubííd) 
auf tfyre SDřaterte uub ^orm; fo ftubet fícf> ytnt tu beu "33or* 
fielíuugeu, bte tu bem 35egríffe ynx (šintyit tterbuubeu werbeu, 
bíefe tu ber Sírt ífyrer 93er6íubuug, ©egeu bíefe Sarjtelíuug 
ftube tcf) ju eríuucru, a) fyev fefyíe ber 23eroeíě, bag uub 
rcarum bte augeuommcueu fcíer ©ejícfytépuufte tu ber £í)at 
Sflíeé erfcř)ópfeu foííeu, wai jící) ttou bem Serfyaítmffe ber 
žBegrtjfe uuter eťuauber, bejiefyuugévoeífe auf tfjreu Sufyaít, 
9Jíerřroňrbígeé ober bod) tu ber ?ogtf ©efyórígeS fageu lágt 
/3) 2)ag bte nad) btefeu @efíd)tépuufteu aufgefuubeueu Uuter* 
fd)tcbe uuter beu SBegrtjfeu uídjt e6eu beu 3 u l ) a í t berfelbeu 
betreffeu* 33euu ob eíu ^)aar 53egrtfé eťuauber gíeíd) (b. í). 
etgeutítd) uur etu uub berfeífee SBegrtjf), ober and)ř ob fíc 
itur eťuauber gíeťdjgeíteub (b. % 30Bed)feíbegriffe) jíub, íamt 
n\á)t bíog ani 33etrad)tuug ífyreé Su^aíteé alíeťu erfauut roer* 
beu, fouberu man mug and) bíe 33etrad)tuug ífyrer g w m (ber 
Sírt, ttríe ťíjre 23ejíaubtf)eííe mít eťuauber tterbuubeu jTub) í)íu* 
juueíjmeu. 2)aé SBerljáítttíg ber Gríuftímmuug ober beé SOBíber* 
ftrctté tft ttoííeubS uídjt eťu SBeríjáítuíg beé Sufyaíté, fouberu 
beé Umfaugeé jweter 53egrijfe, gerabe tt)ťe bíe SSerfyáítmfje 
ber Uuterorbuuug ober ber éeíorbuuug, bíe £r* $ • felbft $u 
beu 9Serf)áítuíjfeu beé Umfaugeé (§• 41O já^ífc 2)íe beíbeu 
23egríjfe: „eíu ftůufecř mít gfeídjeu <Stitm uub uugíeíd)eu 
„SBBíuřelu," uub „eíu ftňufecř mít gíeíd)eu SOBíuřeíu uub mt> 
„gíeícfyeu ©ettejt," betoeífeu, bag 33egrtjfe fcou gleíd)em 3u* 
^afte eíuauber uríberfíreíteu íómteu* Db genríjfe SDíerfmaíe 
bem ©egeuftaube eíueé S3egríffeé roefeutííd) ober jufállíg fet;eu, 
tjt abermafó feíu SSer^ítuíg, n)eíd)eá fícty auf beu Subaít beé 
JBegriffeě, fouberu auf feíueu ©egeuflaub bejíeíjet. 9Bte ifl 
ti eubííd) móglíd), bag man (§• 40O „bet íBergíetdjuug ber 
/#53egrtffe iu 2íufeí)uug í í>reé-3n^aíte& auc^ nod) auf tyxt 
568 (£femeníarfe§re, 5* 120* línfyanfr 
Sttateríe itttb ftoxm feí)en" řómte; ba Snfyaít ober SKateríe 
eín unb bafíel&e feebeutet, bíe gorm afcer ber SDÍateríe ent* 
gegengefefct wírb; fo Dag man aífo Don Semanb, ber nur 
ben Snljaít Dergfeícfyt, eben begfyaífi nídjt fagen faun, bag er 
bíe $orm Dergíeídje? 
§• 120 . 
Ueřer fcen Šanon, ba£ Snljatt unb Umfang tn tferře-fjrtem 
aSeríjaltniffe ftefjen. 
2íu$ bcm 93íéf)erígen bůrfte fyeraorgeljen, bag feI6ft an 
berjenígen Sínorbnung ber ?eí)re Don ben SSorjlelínngen, n>eíd)e 
ben meíjíen Sfnfcfyeín ber Díegeímagígfeít fůr jící) íjat, námítcf) 
an jener, bíe burd) $ a n t eíngefňfyrt nmrbe, nod) mandle 
gar nrídjtíge 9ftángel gd> jtnbem greíííd) fotlten xoix mm aucfy 
bíe Dorjňgíídjgen anbern Sfnorbmmgen, i* 25* eíneé ^ ía tner , 
SWaa^/ 9?eínf>oíb, £tt>efleu, S3enefe u* 2Í-, ínSetrad)* 
tnng jíeíjem 35a a&er ber Díaum bíefeé Derbíetet, fo eríaube 
íá) mír nur nod) eín @ínjtgeé &u tljun, uámíícf) bíe éíufmerffam* 
feít meíner Sefer auf jtnm SDíaugeí an ©enauígíeít jn rícfj* 
ten, ben man fíd) ín ber Sluffieííung eíneč geroíflen bíe řefyre 
Don btn SBorgelíungen 6etrejfenben ©afceé, feít ber (črfdjeú 
nung ber Ars cogitandi 6eína!)e ín aííen ?eí)rbňd)ern ber 
Sogif jú ©djuíb fommen íágt* (?é í(í ber álanon, bag bet 
jeber SSorflellung, ober toenígfíenS beí jebem žBegríffe 3n* 
fyalt unb Umfang ín Derfeíjrtem 23erf)áítníffe 
ji á n b e n. 
£>ag f)íer ber Síuébrucř: Derfefyrteé SBerfyáltníg, 
xáů)t ín ber (Irengen mat̂ ematífĉ ett S3ebeutung genommeit 
tt>erben bfirfe, Dergefyet gd) alíerbíngž Don feíbg, ©enn n>er 
foííte gíau6en, bag ber Umfang eíner 33orfíeííung gerabe auf 
bíe Jpáífte ober eín ©ríttfyeíí fjerabgefefct roerbe, n>emt man 
bíe 2ln$aí)í ber JBejfanbtíjeíle, ani benen ge jufammengefe&t 
tfl, Derboppeít ober Derbreífacfyt? Sllleíu, tt>aé gd) eín Stn̂  
fánger, roenn n>ír tžjm jtntn @afc ofyne eíne weítere Grrláu* 
terung Doríegen, barunter weníggené Dorgeílen mug, íg fofc 
genbeé žBctbe: „Sebe SSorgelřung, bíe eínen grfigřren 3ní)aít 
„aíá eíne anbere fyat (fo námlíd), bag ge au$ bíefer unb 
„nod) gettífíen anberen ítfyeííen jufammengefefct ig), fyat eínen 
„říeíneren Umfang afó bíefe, (fo námlícf), bag tyt Umfang 
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„efa £f)eíl íj? ttom Umfange bt'efer). Unb umgefefyrt jcbc 
„a3orfMung, bíe etnen fleineren Umfattg íjat alě eíne anbcrc 
„(fo námlíd), bag ífyr Umfang etit Xfyeíl ífí ttom Umfangc 
„bíefer), fyat eínen grógeren 3ní)aít aíS bíefe (fo nimlíd), 
„bag tí)t Snfyaít aué btefer unb nod) geroífíen anberen £ljeú 
„íen jufammengefefct ífi)." — 3cf> wage mm ju bef)aupten, 
bag feíner fcon btefert beíben ©á&en n>aí)r fep. a ) 2)er erjle 
iud)t, tt>eíí fíd) ber Snfyaít eíner SBorftellitng ttermefyren tágt, 
ô ne bag jící) ífyr Umfang fcermínbere. 25aju roirb n&mlítf> 
mr erforbert, bag man 33eitanbtl)eííe Sufefee/ a u S roeídjen 
feíitejteue, (ftd) mcf)t fcfyon aué ten ttorígen ergebenbe) Se* : 
fdjaffenfyeíten bež fcorgefMten ©egenftanbeé fofgen; wíe btH 
feč 6eí ben fogenannten úberfňlíteu 93egríffen gefd)íeí)t* (§• 69 . ) * 
6 0 íft ber3ní)aít beé Segrtjfeé eíner runbenííugeí gróger afé 
.ber beé SBegrtffeé etner ářugcí úberfyaupt; obgíeíd) ber Um# 
fang-beíber SSegrtjfe genau berfelbe ífí. £>od) tcf) befyaupte 
fogar, eé gebe 3 « f á ^ ju eíner SBorftelíuug, burcí) toeídje mít 
ífyrem Snfyaíte jugíeíd) aucf) iljr ©ebíet t>ermef)rt roírb* ©o 
entftefyet au$ ber SBorftellung „eíneé SRenfcfyen, ber atte euro* , 
„páífdjen ©pramen tterftcbt," burd) ben 3ufa£ „íeíenbe" bíe 
neue SBortfelíung „eíneé sJUienfdjen, ber alíe le6enbe europáífdje 
„©pradjen &erftef)t," bíe geroíg meí)r 3nf)aít unb and) eínen 7 
grógeren Umfang aíi bíe soríge fjat, @ben fo íjat bíe S3or* 
jteltung „tton eíner $arbe, bíe aué 6íauen 9)flanjenfáften be* 
„reítet roerben faun," oI)ite 3weífeí ^tneu roeíteren Umfang 
aíi bíe aSorfteltung: „bíau", bíe nur eín eínjíger 33eftanbtf)eií 
ttou íí)r tfl; fe4>mt eé gtbt níd)t bíog ílaut, fonbern and) 
anbere ^arben, (j* 33. rotfye, grttne) bíe (íd) aué blaueit 
9>flanjenfáften bereíten íáffeiu U. f. xv. b ) Síefe SSeífpíeíe 
Ďemeífen jugíeíd), bag and) ber jweíte ©ag unrícfettg fep, 
b* ^ bag man, um ben Umfang eíner gegebenen SBorfiettuttg 
ju t)ermínbem, ober um eíue t̂ r uníergeorbnefe ju btíben, 
ttidjt ímmer nót^tg ^a6e, ju í^rem 3«^fte erfl eíwaé f)ínju> 
jufe^en. Síeg máře nur nótfyťg, wenn jebe SSorfleífuttg, bíe 
etner anberen untergeorbnet ífí, ímmer ani bíefer unb nod) 
tttoai Sínberem iufammengefe^t fet>n mt^te* SlCeín tt>ír fa^en 
bereíté § . 6 4 * , bag bíe ©egenfíánbe, bíe unter eíner gett>íffen 
SSorfieííung A entí)aíten fínb, 58efd)affen^eíten fyaben tbnncn, 
btxm SSorfleílungen feíneéwegd aíi SSeflanbt^eííe ín berSBor^ 
570 €íeroeníaríef)ce. §• i2(h Tíníjang* 
JMung A crfcíjetnett* . ©efefct mm, b fe# ettte foíc^e affeit 
unter A jíeljenben ©egenftánben jufommenbe S3efd)affenl)ett, 
fo geíjorctt aCe ©egenjtčinbe, bte unter A gefyóren, and) unter 
bie SBorlMung B ober „etneé Grttoač, baž bie S3efd)affenf)ett 
„ b fjat*" SSSliÚjin t(í bte A ber B enttoeber gíetdjgeltenb 
ober (fatté b nocí) mefjren, aíé ben nnter A jtefyenben ©egen* 
ftánben jufommt) untergeorbnet; unb bennocf) braucfyt A gar 
nid)t aně b unb nm fo roentger ani B jufamtnengefegt #t 
fei)tt* ŽBetfpteíe nmrben fcřjon ófteré gegeben. Uebrígené íft 
e3 nid)t tbzn fo unerfíárbar, rotě btefer unrfd)ttge Jlanm 
f)abe auffommen nnb fcerbrettet toerben fómten? 25er Grrjle, 
trer bte 33egrtjfe be$ Snfyaíteg unb Umfangeé ín bte Sogtí 
# pinfůřjrte, ber 33erfafíer ber Ars cogitandi, gab and) fcfion 
tne aSeraníapng jur (ínt(íeí)uitg ber f)ter $u ©runbe ítegen* 
ben trrtgen 2ínjtd)t, ínbem er (P. i . c 6.) ben Segrtff beS 
Sníjaíté fo barjMte, bag er etne jebe SSefdjaffenfyeít, roetdje 
bem ©C0en(l^nbe etner SBorflettmtg notfytoenbtg jufommt (jebeS 
attributum) mít ju í em Snfjaíte btefer S3or(Mung jáfylte. 
SMúgten atle etnem ©egenjíanbe notfyroenbfg juřommenbe 93e# 
fcfyaffenfyetten (ober iríeímefyr tfjre SSorjíeííungen) fcfyon aíé 53e* 
jtanbtfyetíe m fetner etgenen 33oríMung erfdjetnen; bannfonnte 
ber Umfang etner SSorjíelínng fretítcf) auf fetne anbere SGBetfe 
tterengert toerben, aíí tt>enn man iíjxcn 3nf)aft fcergrógerte. 
©enn wemt bte S3or(Mung B enger unb mebrtger fet;n folí 
aíé A ; fo můffen notfyroeubtg bte unter B begrtflfenen ©egen* 
jtánbe nebfí alfen Sefdjaflfenfyetten, bte and) ben unter A be* 
grtjfenen gemetn (tub, nod) etntge eigene tjabzn. Nad) jener 
SSorauéfe^ung aífo tnugte bie SBorfteífung B nebft ben 33e* 
fianbtfyeííeu ber A (námítd) ben SSorfiellungen fcon ben 23e# 
fdjaffenfjetten ber unter A begrtffeneu ©egenflánbe) nod) ge* 
ttnfie anbere £f)etíe (námítd) bte SSorflettungen DOU ben 33e# 
fd)ajfenf)etten, raeícfye ben unter B begrtffeneu ©egenfiánben 
etgentfyúmítd) ftnb) entfyaíteu; B ntňgte alfo jttfammengefegter 
fet>n alé A, Unb fomťt roáre fdjon ber Qřtne Stíjetí beé 
šanone (n&mítd) ber jweíte @a£) ewnefem ©Íau6te man 
aber etnmaí, bag (id) ber Umfang etner Sorfielfung n u r 
fcann ^erengere, wenn fíd) ií)t Snfyalt Derme^ret; fo n>ar 
tnan aucft fdjon geneígt, ju gíauben, bag ftd) ber erfierc 
j e b e r j e í t fcerengere, wetm fící> ber íe&tere Dermeljret, Unb 
Ueber t>. blil}. SDarfřeííungSarř btefer £efjre. 5 7 1 
l a btefeS ttírfííd) bii auf gewíffe fettene 2íu$naí)men ber 2írt, 
ttfe bíe lit. a. angefttyrten, it>af)r'íft; fo íjt ti 6egreífíicí>, 
bag man an btefe 2íuénaí)men entroeber gar ttícfyt bacfjte, 
ober fře bod) níd)t aíi eíne SOBtberíegung be$ ©a§eg anfal), 
SOBemt man j* S3* and) bemerřte, bag jíd) ber Umfang eíner 
SBorfMung nícf)t tterminbere, ínbem man ífyren Snfyalt burd) 
eíne 6íofJe Ueberfúlíung fcermefyrte; fo nmrbe man Ijíeburd) 
bod) nicf)t an jenem $anon írre, roeíí man ben Unterfcf)íeb 
gtoífcfjen ň6erfňlíteu.mtb ntefyt uĎerfulíten SorfMungen ntcfjt ín 
ben éorfMuugen an jíd), fonbem ín unferen bíogen ®ebanfeit 
ober Sluébrúcfen fcon ífjnen fudjte. S3ín id) fo gíůcfííd), )̂íer 
cínen Srrtfyum, ber Slnbern un6cnterft geblíeben tt>ar, ju tter^ 
tmíben: fo ttrítt td> unt>erí)of)íen gejteljen, roeldjem Umftanbe 
id) eé ju banfen fyabe, námfíd) nur ber t>on áíant aufge|íetften 
Uitterfdjetbung jtt)tfcř)en anafyttfrfjen unb fpntfyettfdjen Urtfyeiíen, 
toúdjt nid)t Qtatt ftnben fónnte, roenn alle S3efd)affenf)eített 
tmi ©egeujtanbeS 93e|tanbtf;eife feíner SBorfleHung fepn mógten. 
